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L IK E  Y E L L O W S T O N E — M r. L u is  A . G a s te llu m , a s s o c ia te  s u p e r in ­
t e n d e n t  o f  Y e llo w s to n e  N a tio n a l  P a r k ,  s a id  l a s t  n ig h t  t h a t  th e  b e a u ty  
o f  th e  a n ta r c t ic  re g io n  w a s  v e r y  s im i la r  to  t h a t  o f  Y e llo w s to n e , in  
h is  ta lk ,  “ A n  E x p e d i t io n  to  A n ta r c t ic a .”  (K a im in  p h o to  b y  B ru c e  
M c G o w a n )
★  ★  ★
Final Lecturer of Quarter 
Tells of Antarctic Expedition
Model UN Representatives 
Picked for San Jose Meet
L u is  A . G a s te l lu m , a s s o c ia te  s u ­
p e r in te n d e n t  o f  Y e llo w s to n e  N a ­
t io n a l  P a r k ,  s a id  t h a t  t h e  a n ta r c t i c  
re g io n  h a s  m a n y  s im ila r i t ie s  in  n a ­
t u r e  to  th e  P a r k  in  h is  a d d re s s  on , 
“ A n  E x p e d i t io n  to  A n ta r c t ic a ,”  l a s t  
n ig h t  in  th e  M u s ic  A u d ito r iu m .
M r. G a s te l lu m , w h o  w a s  t h e  la s t  
v is i t in g  l e c tu r e r  f o r  th e  q u a r te r ,  
sh o w e d  s lid e s  o f h is  e x p e r ie n c e s  o n  
a n  a s s ig n m e n t  w i th  th e  C h ile a n  
A n ta r c t ic  E x p e d i t io n  l a s t  y e a r .  M r. 
G a s te l lu m  w a s  o n e  o f  th r e e  U n ite d  
S ta te s  o b s e rv e r s  to  a c c o m p a n y  f o r ­
e ig n  e x p e d i t io n s  to  th e  re g io n .
H e  sa id  t h a t  th e  p u rp o s e  o f th e  
e x p e d i t io n  w a s  to  r e l ie v e  C h ile a n  
p e r s o n n e l  in  t h e  a n ta r c t i c  a n d  to  
r e s u p p ly  th e  w o r k e r s  in  th e  a r e a .
W h ile  o n  th e  e x p e d i t io n  h e  
to u r e d  th e  N o r th  P a lm e r  P e n in s u la  
a r e a  to  w h ic h  th e  R e p u b lic  o f  C h ile  
h a s  la id  c la im . H e  s a id  th i s  a r e a  
w il l  r e m a in  in  d is p u te  f o r  30 y e a r s  
b e c a u s e  G r e a t  B r i t a in  h a s  f i le d  a  
s im i la r  c la im .
I n  c o m p a r in g  th e  a n ta r c t i c  r e ­
g io n  to  Y e llo w s to n e  N a t io n a l  P a r k ,  
h e  sa id  t h a t  th e  r e g io n  w a s  m u c h  
c o ld e r  th a n  Y e llo w s to n e . T h e  w a ­
te r f a l l s  a r e  v e r y  s im i la r  to  th o s e  
o f  th e  Y e llo w s to n e  a n d  th e  p e n ­
g u in s  a r e  a s  f r ie n d ly  a s  t h e  P a r k  
b e a r s .
H e  s a id  t h a t  th e  a n ta r c t i c  r e g io n  
c o n ta in e d  th e  m o s t m a g n if ic e n t  
g la c ie r s  a n y w h e r e  in  t h e  w o r ld . 
W h e r e v e r  w e  w e n t ,  h e  s a id , n o th ­
in g  b u t  b e a u ty  s u r r o u n d e d  u s . T h e  
c l im a te  o f  th e  a n ta r c t i c  w a s  r a in y  
a n d  co ld , h e  sa id , b u t  h e  w a s  c o m ­
f o r ta b ly  d re s s e d  in  t h e  f ie ld  c lo th e s  
h e  w o re  in  Y e llo w s to n e .
T h e re  w e r e  400 m e n  o n  th e  e x ­
p e d i t io n  w h o  v is i te d  th e  f o u r  p e r ­
m a n e n t  b a s e s  t h a t  th e  C h ile a n s  
h a v e  in  A n ta r c t ic a ,  h e  sa id .
M r. G a s te l lu m  s a id  t h a t  th e  a n t ­
a r c t ic  w a te r s  w e r e  fu l l  o f  s e a fo o d  
o n  w h ic h  th e  a n te lo p e  a n d  p e n ­
g u in s  fe ed . H e  e x p la in e d  t h a t  th e  
se a fo o d , e s p e c ia l ly  c re o le , w a s  
w a s h e d  u p  o n  s h o r e  e v e r y  d a y  a n d  
w a s  e a te n  b e fo re  t h e  d a y  w a s  o v e r .
H e  s a id  t h a t  h e  h 'ad  w a n te d  to  
e x p lo r e  th e  p l a n t  l i f e  in  th e  a r e a , 
b u t  th e r e  w a s  v i r tu a l ly  n o n e .
B e fo re  h e  l e f t  o n  t h e  e x p e d i t io n  
h e  s p e n t  tw o  w e e k s  in  S a n tia g o , 
C h ile , s tu d y in g  th e  p o l i t ic a l  a n d  
e c o n o m ic  c o n d it io n s  a n d  fe e l in g s  
o f  t h e  p e o p le . W h ile  h e  w a s  th e r e ,  
h e  sa id , h e  t r ie d  to  g a in  a n  in s ig h t  
in to  t h e  p e o p le ’s  id e a s  s in c e  th e  
e x p e d i t io n  w a s  th e  o n ly  w a y  th e  
C h ile a n  g o v e r n m e n t  c o u ld  f in d  o u t  
w h a t  w a s  o c c u r r in g  in  A n ta r c t ic a .
T e n  d e le g a te s  a n d  s ix  a l t e r n a te s  
h a v e  b e e n  ch o s e n  to  r e p r e s e n t  
M S U  a t  th e  M o d e l U N  se ss io n  h e ld  
a t  S a n  J o s e  S ta te  C o lle g e  A p r i l  
24 -28 , 1963.
T h e  10 d e le g a te s  a r e :  B ill  B u rk e ,
Cosmopolitan Club Plans 
International Festival Day
A n  I n t e r n a t io n a l  F e s t iv a l  D a y  
s c h e d u le d  f o r  a  J a n u a r y  d a te  is  b e ­
in g  p la n n e d  b y  C o s m o p o lita n  C lu b . 
F o re ig n  f i lm s  w il l  b e  s h o w n  in  th e  
a f te rn o o n  a n d  n a t io n a l  d re s s  w il l  
b e  w o r n  b y  fo re ig n - e x c h a n g e  s t u ­
d e n ts .  A n  e v e n in g  d a n c e  w i l l  f e a ­
t u r e  e n t e r ta in m e n t  f ro m  o th e r  
la n d s .
T h e  p u r p o s e  o f  th e  e v e n t  is  “ to  
e n c o u ra g e  a  c o s m o p o lita n  s p i r i t  
a m o n g  th e  s tu d e n t  b o d y ,”  a c c o rd ­
in g  to  R a lp h  Z . H u tc h in s o n , p u b ­
l ic i ty  c h a i r m a n  o f  t h e  c lu b .
C a llin g  U  . . .
B e a r  P a w s , 12:40 p .m ., M a in  
H a ll . S e n t in e l  p ic tu re s .
C o s m o p o lita n  C lu b , 7 p .m ., M o n ­
d a y , S i lv e r  B o w  R o o m .
M o r ta r  B o a rd , 8 a .m ., S u n d a y , 
T r i - D e l t  h o u se .
N e w m a n  c h o ir  p ra c t ic e ,  4 p .m ., 
N e w m a n  H o u se .
“ O u r  T o w n ” M a s q u e r  p la y  t r y ­
o u ts , 3 p .m . a n d  7 p .m ., M o n d a y  
a n d  T u e s d a y , U n iv e r s i ty  T h e a te r .
S i lv e r t ip  S k y d iv e r s ,  7 p .m ., M o n ­
d a y , S i lv e r  B o w  R o o m .
M U S IC  F U A T  IS S U E S  C A L L  
F O R  F E S T IV A L  P A R T IC IP A N T S
T ry o u ts  f o r  t h e  J a z z  F e s t iv a l ,  
s p o n s o re d  b y  P h i  M u  A lp h a , m u s ic  
f r a t e r n i ty ,  w i l l  b e  h e ld  i n  th e  
m u s ic  sc h o o l a t  8:45  p .m . o n  J a n .  9.
D e n n is  C ra ig , p u b l ic i ty  c h a i r ­
m a n , u r g e s  a l l  v d c a l a n d  in s t r u ­
m e n ta l  ja z z  g ro u p s  o n  c a m p u s  to  
p a r t i c ip a te  i n  p r e l im in a r ie s  f o r  
t h e  f e s t iv a l  w h ic h  w i l l  b e  h e ld  
J a n .  20.
IN D E X
G e o g ra p h y  N e g l e c t e d _____________3
“ O le  M is s” ________________________3
S p o r t s ___________     4 -5
R e lig io u s  C e n te r s  7
T e a c h e r s __________   7
P e a r l  H a r b o r _____ :______________ 8
M a rs h a l l  D e n n is , J o A n n e  H a s s in g , 
K e n t  P r ic e ,  T re s a  V iv ia n  S m ith , 
S h a r o n  S m ith , D ee  P o h lm a n , D ic k  
S i lv e rs te in ,  M ic k  R o llin  a n d  G a r y  
C u m m in s .
T h e  s ix  a l t e r n a te s  a r e :  A l la n  
J e s k a ,  A lic e  M a c D o n a ld , B r a d  P a r ­
r is h ,  G e ra ld  C u n n in g h a m , H a r r y  
L e h rk in d  a n d  I n g r id  A n d e r s o n .
T h e  d e le g a te s  a n d  t h e i r  a l t e r ­
n a te s  w e r e  c h o s e n  th is  w e e k  b y  
R o b e r t  T . T u r n e r ,  h is to r y  p ro fe s s o r  
a n d  M o d e l U N  a d v is e r ;  G e r a ld  A .
R eq u ired  R O TC  
Is F o ru m  S u b je c t
C o m p u ls o ry  R O T C  w i l l  b e  d is ­
c u s se d  a t  M o n ta n a  F o ru m  th is  
n o o n  in  l ie u  o f  a  p r e v io u s ly  s c h e d ­
u le d  t a lk  b y  T o m  H a in e s , R e p u b ­
l ic a n  s ta te  r e p r e s e n ta t iv e ,  w h o  is  
u n a b le . t o  a t t e n d  th e  m e e t in g .
B ill  W a lla c e , F o ru m  c h a i r m a n ,  
w il l  r e a d  a  s ta te m e n t  c o n c e rn in g  
th e  a d v a n ta g e s  o f  a  r e q u i r e d  R O T C  
p ro g ra m , w h ic h  w i l l  b e  fo llo w e d  
b y  d isc u ss io n .
T h e  m e e t in g  is  a t  n o o n  in  th e  
T e r r i to r ia l  R o o m s o f  th e  L o d g e , 
a n d  is  o p e n  to  n o n - m e m b e rs  o f  
F o ru m .
M e m b e rs  o f  e ig h t  w o m e n ’s l iv in g  
g r o u p s  w i l l  r e v e r s e  p o s i t io n s  w i th  
th e  m e n  a s  t h e  co ed s  s e re n a d e  
th e m  T u e s d a y , b e g in n in g  a t  7 p .m .,
M S U -T V  W IL L  S U P E R V IS E  
S H O W  O N  W IN T E R  S P O R T S
A  p r o g ra m  o n  w in t e r  s p o r ts  a t  
M S U  w i l l  b e  te le v is e d  o n  K M S O - 
T V , c h a n n e l  13 a n d  c a b le  c h a n n e l  
5, f ro m  6:30 to  6:45 to n ig h t  o n  th e  
“ T h is  i s  M S U ” sh o w .
D o u g la s  H a c k e r ,  a  jo u r n a l i s m  
s tu d e n t  w h o  is  in  c h a r g e  o f  t h e  
p ro g ra m , w i l l  d is c u s s  s p o r ts  w i th  
m e m b e r s  o f  t h e  M S U  a th le t i c  s ta f f .
T h e  “ T h is  is  M S U ” s h o w  is  p a r t  
o f  th e  “D a te l in e  M is s o u la ” s e r ie s  
a n d  is  p r o d u c e d  u n d e r  th e  s u p e r ­
v is io n  o f  th e  M S U  T V  S tu d io s .
G ib b o n s , p o l i t ic a l  s c ie n c e  p r o fe s ­
so r ; B il l  B u rk e , M a rs h a l l  D e n n is  
a n d  S h a r o n  G r a v e l le .
T h e  M S U  d e le g a t io n  w il l  r e p ­
r e s e n t  P e r u  a t  th i s  y e a r ’s  s e s s io n  
o f  th e  M o d e l U N  a t  S a n  J o s e  S ta te  
C o lleg e . L a s t  y e a r  t h e  U n iv e r s i ty  
r e p r e s e n te d  N a t io n a l i s t  C h in a .
T h e  p u r p o s e  o f  M o d e l U N  is  to  
e d u c a te  a n d  to  p r o m o te  a  b e t t e r  
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  U n i te d  N a ­
t io n s  a m o n g  s tu d e n ts .
A  M o d e l U N  se ss io n  c o m p o s e d  o f  
d e le g a t io n s  f ro m  v a r io u s  M o n ta n a  
c o lle g e s  a n d  u n iv e r s i t i e s  w i l l  b e  
h e ld  a t  R o c k y  M o u n ta in  C o lle g e  in  
B ill in g s  s o m e tim e  in  J a n u a r y .
Grizzly Guide Sale Ends 
Today at 4  p.m . in  Lodge
G riz z ly  G u id e s  w i l l  b e  so ld  u n t i l  
4 p .m . to d a y  a t  t h e  L o d g e  d e s k .
T h e  b o o k le ts , w h ic h  s e ll  f o r  75 
c e n ts , a r e  a ls o  b e in g  so ld  in  t h e  
B o o k  S to re .  L is te d  in  t h e  p u b l ic a ­
t io n  a r e  t h e  n a m e s , p h o n e  n u m b e r s  
a n d  a d d r e s s e s  o f  a l l  U n iv e r s i ty  s tu ­
d e n ts  a n d  f a c u l ty  m e m b e rs .
T h e 1 b o o k  is  p u b l is h e d  b y  P h i  
K a p p a  P h i ,  s c h o la s t ic  h o n o r a ry ,  
w h ic h  u s e s  th e  p ro c e e d s  f o r  a  
s c h o la rs h ip  to  a n  o u ts ta n d in g  
so p h o m o re .
d u r in g  th e  c a n d le l ig h t  C h r is tm a s  
c a ro lin g .
T h e  c a ro l in g , s p o n s o re d  a n n u a l ly  
b y  P a n h e l le n ic  C o u n c il ,  w i l l  i n ­
c lu d e  s to p s  a t  th e  n in e  f r a t e r n i t i e s ,  
C ra ig , E lro d , M a u r in e  C lo w ’s  
a p a r tm e n t  a n d  t h e  h o m e  o f  P r e s i ­
d e n t  N e w b u m , D o r o th y  P e m b e r ­
to n , P a n h e l le n ic  p r e s id e n t  s a id .
A lp h a  P h i  w i l l  s in g , “ T h e  C o v ­
e n t r y  C a ro l ;”  D e l ta  D e l ta  D e l ta ,  
“ G o d  R e s t  Y e  M e r r y  G e n t le m e n ”  
a n d  “ W a s s a i l in g  S o n g ;” D e l ta  
G a m m a , “ I  H e a r d  t h e  B e lls  o n  
C h r is tm a s  D a y ;”  K a p p a  A lp h a  
T h e ta ,  “ W h a t  C h ild  I s  T h is ;”  K a p ­
p a  K a p p a  G a m m a , “ I ’v e  B e e n  
A w h ile  a  W a n d e r in g ;”  S ig m a  K a p ­
p a , “ O  T a n n e n b a u m ;”  T r ia n g le ,  
“A n g e ls  W e  H a v e  H e a r d  o n  H ig h ” 
a n d  T u r n e r ,  “ W h ite  C h r i s tm a s ”  
a n d  “J o y  to  th e  W o r ld .”
Men Will Relax as Coeds Sing 
Christmas Carols by Candlelight
Off the  K aim in News wire
Armed Guerrillas Strike Twice in Cuba
H A V A N A  (A P )  —  A rm e d  c o u n te r - r e v o lu t io n a r ie s  
s t r u c k  tw ic e  th is  w e e k  in  c e n t r a l  C u b a  a n d  th e  H a ­
v a n a  p re s s  c h a rg e d  th e  U n ite d  S ta te s  w a s  b e h in d  b o th  
a t ta c k s — o n e  a  s e a b o rn e  r a id ,  t h e  o th e r  a n  a m b u s h .
A  m i l i t ia m a n  w a s  r e p o r te d  k i l le d  a n d  a  m in o r  
p o l i t ic a l  o f f ic ia l  r id in g  w i th  h im  in  a  je e p  w a s  
w o u n d e d  in  a n  a t t a c k  c lo se  to  J a g u e y  G r a n d e  in  
M a ta n z a s  P ro v in c e , le s s  th a n  90 m ile s  s o u th e a s t  o f  
H a v a n a . N o  d a te  w a s  g iv e n .
T h e  s e a b o rn e  r a id e r s  s h o t  u p  a  g ro u p  o f  f i s h e r m e n  
n e a r  C a ib a r ie n  in  L a s  V il la s  P ro v in c e  T u e s d a y  n ig h t .  
N o  c a s u a l t ie s  w e r e  r e p o r te d .
C h in ese  A re S till in  In d ia
T E Z P U R , I n d ia  ( A P ) — A n  e s t im a te d  300 C h in e s e  
t ro o p s  w e r e  r e p o r te d  y e s te rd a y  s c a t te r e d  a lo n g  th e  
m o u n ta in  ro a d  f ro m  th i s  I n d ia n  a r m y  h e a d q u a r te r s  
to  B o m d ila , 100 a i r  m ile s  to  th e  n o r th .
T h e  e s t im a te  w a s  g iv e n  to  n e w s m e n  b y  a m b u la n c e  
d r iv e r s  w h o  r e tu r n e d  f ro m  B o m d ila  b e fo re  d a w n  w i th  
64 s ic k  o r  w o u n d e d  I n d ia n  p r is o n e r s  r e le a s e d  b y  th e  
R e d  C h in e s e  W e d n e s d a y , a n d  th e  b o d y  o f  o n e  m a n  
w h o  d ie d  th r e e  d a y s  ago .
T h e  C h in e s e  “w e r e  in  h o le s  in  th e  f o r e s t  a n d  m o u n ­
ta in s ,”  o n e  d r iv e r  sa id .
T h e  r e p o r t  f ro m  th e  d r iv e r s  b o re  o u t  P r im e  M in ­
i s te r  N e h r u ’s  s ta te m e n t  in  th e  I n d ia n  P a r l ia m e n t
M o n d a y  t h a t  th e  C h in e s e  m a y  h a v e  th in n e d  o u t  a d ­
v a n c e  u n i t s  o f  t h e i r  in v a s io n  a r m ie s  b u t  h a v e  n o t  
w i th d r a w n  th e m  in  a c c o rd a n c e  w i th  t h e i r  s e l f - p r o ­
c la im e d  c e a s e - f i r e .
L a u sch e  W an ts In q u ir y
W A S H IN G T O N  ( A P ) — S e n . F r a n k  J .  L a u s c h e , D -  
O h io , c a l le d  y e s te rd a y  f o r  a n  e a r ly  m e e t in g  o f  th e  
S e n a te  F o re ig n  R e la t io n s  C o m m itte e  f o r  a  f o rm a l  
in q u i r y  in to  p u b l is h e d  r e p o r t s  S o v ie t  p la n e s  h a v e  
o v e r f lo w n  th e  s o u th e a s te r n  U n i te d  S ta te s .
H e  u s e d  th e  r e p o r t s  a ls o  a s  a  b a s is  f o r  r e n e w a l  o f  
h is  p r e s s u r e  f o r  a  c o m m it te e  b r ie f in g  o n  g e n e r a l  
C u b a n  d e v e lo p m e n ts  f ro m  S ta te  a n d  D e fe n s e  D e p a r t ­
m e n t  o f f ic ia ls  a n d  th e  C e n tr a l  In te l l ig e n c e  A g e n c y .
D e s p i te  W h ite  H o u s e  a n d  D e fe n s e  D e p a r tm e n t  d e ­
n ia ls  o f  t h e  o v e r f l ig h t  r e p o r ts ,  L a u s c h e  w r o te  S e n . J .  
W ill ia m  F u lb r ig h t ,  D - A rk .,  t h e  c o m m itte e  c h a ir m a n , 
th e  m e m b e r s  o f  th e  c o m m itte e  o u g h t  to  b e  b r ie f e d .
E x-N azi M a y  B e  in  C h ile
S A N T IA G O , C h ile  ( A P ) -------T h e  a r r e s t  o f  a  h ig h e r
e x - N a z i  o n  w a r  c r im e s  c h a r g e s  m a y  fo llo w  th e  d e ­
te n t io n  h e r e  o f  a  f o r m e r  N a z i c o lo n e l a c c u s e d  o f  
o r d e r in g  th e  g a s s in g  o f  90,000 J e w s  in  W o r ld  W a r  I I .
P a t r i c k  W e ic h m a n , h e a d  o f  th e  i n te r n a t io n a l  p o lic e
o r g a n iz a t io n  I n te r p o l  in  C h ile , s a id  W e d n e s d a y  n ig h t  
“ a n  e v e n  h ig h e r  N a z i w a r  c r im in a l” w a s  b e l ie v e d  t o  
b e  in  th is  c o u n tr y  a n d  h is  a r r e s t  m a y  fo llo w  so o n .
L a s t  M a rc h , M a r t in  B o rm a n n , A d o lf  H i t l e r ’s  d e p u ty  
p a r ty  c h ie f , w a s  r e p o r te d  lo c a te d  in  C h ile , b u t  t h e  
s u s p e c t  tu r n e d  o u t  to  b e  a n o th e r  m a n .  B o r m a n n  w a s  
r e p o r te d  to  h a v e  m e t  d e a th  i n  a t t e m p t in g  to  e s c a p e  
f ro m  B e r l in  i n  1945 a n d  w a s  d e c la r e d  le g a l ly  d e a d  
e ig h t  y e a r s  a g o  b y  a  W e s t G e r m a n  c o u r t .  B u t  ru m o rs ,  
t h a t  h e  is  a l iv e  k e e p  c ro p p in g  u p .
S m o g  S m o th ers  L o n d o n
L O N D O N ( A P ) — D e n s e  sm o g  d e s c e n d e d  o n  L o n d o n  
a g a in  l a s t  n ig h t  b u t  t h e  w e a th e r  f o re c a s t  p ro m is e d  
r e l i e f  to d a y .
I n  f o u r  d a y s , th e  c h o k in g  a n d  s u lp h u r o u s  p a l l  h a s  
c la im e d  a t  le a s t  67 l iv e s  a n d  s e n t  738 p e r s o n s  to  
h o s p i ta ls .
I t  h a s  w r e c k e d  t r a n s p o r ta t io n  a n d  c a u s e d  h u g e  
lo sse s  in  t r a d e  a n d  in d u s t r y .
B u t  a  W e a th e r  B u r e a u  s p o k e s m a n  s a id  i t  w o u ld  
th in  to d a y  a n d  b y  a f te rn o o n  L o n d o n e rs  s h o u ld  se e  
th e  s u n  f o r  th e  f i r s t  t im e  s in c e  M o n d a y .
M o s t o f  t h e  k n o w n  67 d e a d  w e r e  v ic t im s  o f  h e a r t  
o r  lu n g  d is e a s e s  s u d d e n ly  a g g r a v a te d  b y  s u lp h u r ­
la d e n  fu m e s .
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Take a Breather
D uring the past few weeks this campus has 
been the breeding ground for a great deal of 
pressure, tension and sometimes a b it of 
gloom because of certain  issues which had to 
be settled. The campaigning and work th a t 
w ent into both sides of the union issue left 
m any in an uncom fortable situation; th a t is, 
uncom fortable when one takes note of the 
im pending and quite possible disasters of 
final examinations.
M any are seeking a way to relax  again after 
exhausting  their vocal and m ental chords in 
com m ittee rooms, speeches, on sidewalks, in 
the  Kaim in and the voting booths. The situ ­
ation is a b it worsened by those “pre-final 
tensions.”
(Speaking of “pre-final tensions” (PFT), 
we recall that time three years ago when stu­
dents opened their escape valves by having 
a food riot in the Lodge cafeteria. The stu­
dents said they didn’t like the food. Dean 
Cogswell, who coined the PFT phrase, told 
Missoula newspapers that students really 
liked the food. Rather, he said, the poor kids 
were suffering from those naughty old pre­
final tensions.)
Well, we don’t advise a food riot or a raid 
on the g irls’ dorm for your weekend diver­
sion. B ut if you still have tim e for anything 
afte r try ing  to catch up on the studies, we 
recommend the following:
—On Campus: A t the U niversity Theater, 
“The Wild One,” a dram a of elderly  teen-age 
motorcycle enthusiasts, starring  M arlon 
“Bonaparte” Brando and M ary M urphy, is 
showing for 25 cents a head. But before that, 
if you really  w ant some kicks, go over to the 
New Pool to w atch the M en’s Physical F it­
ness P rogram  in action. See if you can figure 
out who the  “before” and “afte r” m en are.
—Off Campus: An excellent film  is on at 
the  Roxy, a w inner of five best picture of the 
year aw ards in  Europe, the “Last Year a t 
M arienbad.” A t the Saturday  perform ance
you can hear our Dr. F iedler present a special 
introduction to this movie. This is w orth  a 
couple weekend hours for sure. It runs to ­
night through Sunday.
Other movie houses—The W ilma is showing 
th a t dashing Darin-Dee duo in “If a Man 
Answers.” Coupled w ith th a t comedy is an 
excitem ent-packed w estern (y-a-a-a-hoooo!!) 
entitled  “Stagecoach to D ancer’s Rock,” or 
“The H ard W ay to G et to the Outdoor Bol­
shoi.” An advertisem ent for th is particu lar 
show sum m arizes the penetrating  m oral in­
volved: “Danger rode the Stage . . . w ith  
Death close behind!” Don’t you dare miss it. 
And if your taste is really  betw een your toes, 
try  “The Hum anoids” and the “The Scaven­
gers” a t the Fox. Both are guaranteed to bring 
a totally  new  experience to your sheltered 
lives. “The Scavengers” is about Hong Kong 
(but not a docum entary in the real sense), 
“the city of sin, w here enslaved beauties are 
the bait and a bu llet is the pay-off.” You can’t 
afford to let this one slip by either.
There are many other things to do, too. But 
we won’t tell you to see Life magazine of last 
week and see the magnificent paintings and 
story of Verdi’s Rigoletto, or read about what 
James Baldwin has to say about the whites 
in the Nov. 17 New Yorker magazine (to men­
tion just a couple), for fear of getting laughed 
out of print. And our responsibility as a cam­
pus newspaper doesn’t allow us to mention 
the local pubs and night spots in the same 
breath with other upright American enter­
tainment forms. (We can trust, then, that 
when you blades stagger from the Fritz and 
bang on the Flame door you won’t say, “The 
Kaimin sent us”).
We m ention these things, all of w hich are 
to explain our sum m ary of the situation at 
q u arte r’s end: You b e tte r have some good 
laughs now, because things probably w on’t 
get m uch funnier un til afte r finals.
Album of the Week
“Dear Lonely Hearts” 
by Nat “King” Cole
W a n t t h a t  s p e c ia l re c o rd ?  D o n ’t  
k n o w  w h e re  to  g e t  it?  W e w ill  
O R D E R  IT  F O R  Y O U .
Baker’s
M usic C enter
310 N. Higgins, 
Downtown Missoula 
and
Holiday Village
FULL-SCALE SURVEY SET
B L A N T Y R E , N y a s a la n d  ( A P ) —  
A  f u l l- s c a le  e co n o m ic  s u rv e y  o f 
N y a s a la n d  b y  a  te a m  of U N  e x ­
p e r ts  h a s  b e e n  a n n o u n c e d  fo r  e a r ly  
n e x t  y e a r .
Noah’s A rk? . . . not quite— 
b u t we do have all kinds of 
pets, and the supplies to 
keep them  healthy  and 
happy.
P  E  T  L  A  N  D
W here you find the only 
love m oney can buy
South, on Highway 93
M u s ic a l Ig n o ra n c e  
C r it ic iz e d  in  R e v ie w
T o  th e  E d ito r :
C o n c e rn in g  M r. H u n t ’s re v ie w  
o f th e  C iv ic  S y m p h o n y  c o n c e r t  in  
W e d n e s d a y ’s K a im in , w e  h a v e  b u t  
th r e e  th in g s  to  say :
1. T h a n k  y o u , M r. H u n t, f o r  d e ­
v o tin g  th e  t im e  a n d  e f fo r t  to  w r i te  
a  c r i t ic a l  re v ie w .
2. Y o u  m a k e  m a n y  v a l id  p o in ts  
in  p r e s e n t in g  y o u r  o w n  o p in io n  o f 
th e  co n c e r t, w h ic h  is  w e ll  a n d  
good  a n d  c e r ta in ly  y o u r  r ig h t  a s  
a n  in d iv id u a l.
3. I t  is  r e a l ly  to o  b a d  th a t  y o u  
do  n o t p o ssess th e  m u s ic a l  k n o w l­
ed g e  to  m a k e  y o u r  r e v ie w  m o re  
v a lid . In s te a d  o f s im p ly  p r e s e n t ­
in g  a  c r i t ic a l  re v ie w  b a s e d  o n  y o u r  
o w n  o p in io n s , y o u  h a d  to  t r y  a n d  
im p re s s  e v e ry o n e  w i th  y o u r  s u p ­
p o se d  e r u d i te  k n o w le d g e  o f m u sic . 
I t  is  r e a l ly  to o  b a d  th a t  y o u  do  
n o t  p o ssess  th is  k n o w le d g e , f o r  
y o u  m a d e  a  v e ry  s c h o la r ly  a t te m p t .  
I su p p o se  i t  w o u ld  b e  b e t te r  fo r  
th o se  o f  u s  in  m u s ic  s im p ly  to  
s u f f e r  w ith  y o u r  m u s ic a l  ig n o r ­
a n c e  a n d  b e  th a n k f u l  fo r  th e  co l­
u m n  in c h e s  d e v o te d  to  th e  co n ­
c e r t ,  b u t  ju s t  fo r  y o u r  o w n  sake," 
w h y  d o n ’t  y o u  t r y  d isc u ss in g  th is  
m u s ic  w i th  so m eo n e  o f m u s ic a l 
k n o w le d g e  su c h  a s  D r . J o h n s to n , 
fo r  in s ta n c e . Y ou  m ig h t  le a r n  a 
l i t t l e  a b o u t  it.
A s w e  sa id  th o u g h , k e e p  try in g , 
f o r  w e  w e lc o m e  y o u r  h o n e s t  e f ­
fo r ts .
C H A R L E S  W E N T W O R T H  
R O B E R T  W IC K  
JE R R Y  M A D E R  
R IC H A R D  S H A C K E L F O R D  
K A R E N  K R O U T  
V IR G IN IA  JO H N S O N  
K E IT H  N IC H O L S
RANGER ARRIVES IN  JAPAN
Y O K O S U K A , J a p a n  ( A P ) — T h e  
a i r c r a f t  c a r r ie r  R a n g e r  a r r iv e d  
y e s te rd a y  to  jo in  th e  U .S . 7 th  
F le e t  in  th e  F a r  E ast.
Special This Week!
SYLVANIA
T ran sistor  R ad io
Complete With Case and Battery
PLUS
Five-Year Parts and LABOR W arranty
O n ly  $14.95 C om plete
Model TH10W
KOSKI TV
541 S. Higgins
•  •
# N ota  B en e  #
A ll s tu d e n t  g ro u p s  in te re s te d  in  
s c h e d u lin g  co m m itte e  ro o m s in  th e  
L o d g e  fo r  w e e k ly  m e e tin g s  w in te r  
q u a r te r  m u s t  su b m it a p p lic a tio n s  
to  th e  S tu d e n t  U n io n  o ffice  b e fo re  
th e  e n d  o f n e x t  w eek .
LEEDY WINS AWARD
J a m e s  A . L eed y , a s s is ta n t  p r o ­
fe sso r  o f a r t ,  r e c e iv e d  a n  h o n o ra ­
b le  m e n tio n  a w a rd  fo r  a  p r in t  e n ­
te r e d  in  th e  N o r th w e s t P r in t -  
m a k e r s ’ a n n u a l  e x h ib it io n  a t  H e n ­
r y  G a lle ry , S eattle ., W ash .
M r. L e e d y ’s p r in t ,  e n t i t le d  “P o r ­
t r a i t  o f a  F r ie n d ,”  w ill  b e  o n  d is ­
p la y  u n t i l  J a n .  6 in  th e  g a lle ry .
SID E OF
B E E F ____ 4 7 c  Lb
T op  Q u a lity — C u t a n d  W rapped  
D ress  P o u ltry , D u ck s  an d  G ee se  
W ild  G am e in  S ea so n  
SO R E N SE N  LO CK ER CO.
R ear  o f  230 B ro o k s  
B iw a y  93 P h o n e  543-5280
M ontana K aim in
P u b lish ed  e v e r y  T u esd a y , W ed n esd a y , 
T h u rsd a y  an d  n l d a y  o f  th e  sc h o o l y e a r  
b y  th e  A sso c ia te d  S tu d e n ts  o f  M ontana  
S ta te  U n iv e r s ity . T h e  S c h o o l o f  J o u r ­
n a lism  u t il iz e s  th e  K a im in  fo r  p ra c tice  
c o u rses , b u t  a ssu m e s  n o  resp o n s ib ility  
an d  e x e r c is e s  n o  c o n tro l o v e r  p o lic y  o r  
co n ten t. A S M S U  p u b lica tio n s  a re  r e -  
A d v er tls ln g  S e r v ic e , N e w  Y ork , C h i­
ca g o , B o sto n , L os A n g e le s , S a n  F ra n ­
c isc o . E n tered  as  s e c o n d -c la s s  m a tter  
a t  M isso u la , M on tan a . S u b sc r ip tio n  ra te , 
$3 p er  year .
Coeds!
An ideal gift for th a t boy­
friend. We can aid you in 
your selection of an im­
ported pipe or tobacco.
Larry’s Magazines
on Circle Square 
525 No. Higgins
Now Served in  the College Inn  and in  the Lodge
S a y  P e p s i, P le a se —
TH E P E P S I-C O L A  B O T T L IN G  CO.
T h e S u n sh in e  L au n d ercen ter  
(N .E. Corner of Holiday Village)
Coin Operated Dry Cleaners 
Washers and Dryers
8 pounds of Dry Cleaning______$2
A n  a t te n d a n t  o n  d u ty  to  a s s is t  you!
Take Your Laundry to
S ou th  A ven u e L au n d ercen ter  
(117 South Ave.— Behind B arrett’s Pay Less)
Pizza Fan?
F or R ea l OLD-W ORLD P izza  
v isit
Sharief Pizza Parlor
Free Delivery of 3 or More Orders Before 10:30 p.m. 
Order before 10 p.m.
Open Mon.-Thurs. 4-M idnight—Fri.-Sun. 4 p.m.-3 a.m. 
1106 W. Broadway Phone 543-7312
W h e n e v e r  m o n e y  i s  o n  y o u r  m i n d  ^  
K e e p  c a l m  a n d  c o o l  a n d  b r e e z y  . . .  
T h i n k  FIRST C o  FIRST... a n d  y o u  w i l l  f i n d
T o  h a n d l e  m o n e y ’s  e a s y !  tg
Pays to
T h in k .
FIRST
r f s t
i M  O F
RATIONAL BANK “ “* * '* ”
Building Montana’s Most Modern Bank 
150 E. Spruce -  Member Federal Deposit Insurance Corporation
Friday M O N T A N A Section
New Y ork Tim es Reports
Petitions Are Being Circulated 
To Evict Editor at 601e Miss’
Geography Neglected Study
P e ti t io n s  h a v e  b e e n  c ir c u la te d  
o n  th e  U n iv e r s i ty  o f  M is s is s ip p i 
c a m p u s  fo r  th e  o u s te r  o f  a  21- y e a r -  
o ld  w o m a n  s tu d e n t  a s  e d i to r  o f 
T h e  M iss is s ip p ia n , th e  c a m p u s  
d a i ly  n e w s p a p e r .
T h e  p e t i t io n s  r e s u l te d  f ro m  e d i ­
to r ia ls  w r i t te n  b y  th e  s tu d e n t,  
S id n a  B ro w e r , d u r in g  th e  r e c e n t  
c o n tro v e rs y  o v e r  th e  a d m iss io n  o f  
J a m e s  H . M e re d ith , th o u g h t  to  b e  
th e  f i r s t  N e g ro  s tu d e n t  e v e r  to  
a t t e n d  “O le  M iss .”
B e lie v e d  to  b e  th e  fo rc e  b e h in d  
th e  o u s te r  a t t e m p t  is ' t h e  C itiz e n s  
C o u n c il w o rk in g  th r o u g h  th e  P a t ­
r io tic  A m e r ic a n  Y o u th , a  c a m p u s  
g ro u p  w h ic h  h a s  b e e n  a c t iv e  d u r ­
in g  th e  c o n tro v e rs y .
A c c o rd in g  to  th e  N e w  Y o rk  
T im e s  W e s te rn  E d itio n , t h e  C o u n ­
cil, c o m p o sed  o f  a r d e n t  s e g re g a ­
tio n is ts , is  “ th o u g h t  to  f a v o r  th e  
u s e  o f  v io le n c e  i f  n e c e s s a ry ” to  
r e m o v e  M e re d i th  f ro m  th e  c a m ­
p u s .
M iss  B ro w e r  r e c e iv e d  n a t io n a l  
re c o g n itio n  fo r  h e r  e d i to r ia ls  u r g ­
in g  s tu d e n ts  to  go  a b o u t  th e i r  b u s i ­
n e s s  a n d  to  a llo w  M e re d i th  to  g o  
a b o u t  h is .
T w o  p e r s o n s  w e r e  k i l le d  a n d  
h u n d r e d s  i n ju r e d  in  r io t in g  in  o p ­
p o s it io n  to  M e re d i th ’s  a d m iss io n .
M iss  B ro w e r , w h o  s a id  o n ly  a  
f e w  s tu d e n ts  s e e k  h e r  o u s te r ,  b e ­
l ie v e s  th e  c h a rg e s  s te m  f ro m  a n  
e d i to r ia l  in  w h ic h  sh e  c o n d e m n e d  
th e  r a n s a c k in g  o f  t h e  ro o m s  o f  tw o  
s tu d e n ts  w h o  h a d  e a te n  d in n e r  
w i th  M e re d ith .
T h e  c h a n c e s  o f  su c c e ss  f o r  th e  
p e t i t io n e r s  se e m  s lig h t. M iss  B ro w ­
e r  c a n  b e  re m o v e d  o n ly  b y  P u b ­
l ic a t io n s  C o m m itte e , w h ic h  is  c o m ­
p o se d  o f  s ix  f a c u l ty  a n d  th r e e  s tu ­
d e n t  m e m b e rs . R e m o v a l a c t io n  b y
th is  c o m m it te e  se e m s  v i r tu a l ly  im ­
p o ss ib le .
A n o th e r  fo rm  th e  h a r a s s m e n t  o f 
M iss  B r o w e r  h a s  ta k e n  is  th e  
a n o n y m o u s  th r e a te n in g  p h o n e  c a lls  
m a d e  to  h e r  p a r e n ts ,  w h o  l iv e  in  
M e m p h is , M o.
A t f i r s t ,  M iss  B ro w e r  sa id , h e r  
f a th e r  h o p e d  sh e  “w o u ld n ’t  g e t  to o  
in v o lv e d .”  B u t  t h e  a n o n y m o u s  c a lls  
h a v e  c h a n g e d  h is  m in d  a n d  h e  n o w  
u rg e s  h e r ,  “D o n ’t  g iv e  u p ,”  s h e  
sa id .
L a s t  y e a r  M iss  B r o w e r ’s p r e d e ­
ce sso r , J a m e s  R o b e r ts o n , n o w  a  
H a r v a r d  L a w  S c h o o l s tu d e n t ,  w a s  
r e p r im a n d e d  f o r  a n  e x p re s s io n  o f  
v ie w s  th o u g h t  to  b e  to o  l ib e ra l .
R o b e r ts o n  w a s  c h o s e n  a s  e d i to r  
a f t e r  a  r iv a l  f o r  th e  p o s t , W ill ia m  
B a r to n , h a d  b e e n  a s s a i le d  in  t h e  
S ta te  L e g is la tu r e  a s  a n  in te g r a -  
t io n is t .
R o y a le e r s  E le c t  
O ffic e rs  a t  M e e t
R o y a le e rs  e le c te d  n e w  o f f ic e rs  
a n d  m a d e  p la n s  fo r  t h e  r e s t  o f  th e  
y e a r  a t  th e i r  l a s t  m e e t in g  o f  th e  
q u a r t e r  th is  w e e k , a c c o rd in g  to  J i l l  
R u s k , s e c re ta ry .
O ff ic e rs  a r e :  J a n  V a n  H o v e n , 
p re s id e n t ;  S y lv ia  G i lb e r t ,  v ic e  
p r e s id e n t ;  P e n n y  A m m e n , s e c re ­
t a r y ;  C o rk y  C o le , t r e a s u r e r  a n d  
M iss  R u s k , so c ia l c h a ir m a n .
A c tiv i t ie s  p la n n e d  b y  th e  g ro u p  
a r e  a n  e x h ib i t io n  fo r  W R A  P la y d a y  
a n d  a n  e x c h a n g e  w i th  t h e  M isso u la  
s q u a re  d a n c e  g ro u p s  d u r in g  th e  
y e a r .  T h e y  w i l l  c o n t in u e  w o rk in g  
o n  th e  r o y a l  s q u a r e  f o r  p e r f o r m ­
a n c e  a t  t h e  M o n ta n a  S q u a r e  D a n c e  
F e d e r a t io n  m e e t  in  M is so u la  in  th e  
s p r in g .
sjufE STEPS-
University Grocery
------just one block w est of the Lodge -------
Groceries •  Snacks #  Cold Beverages
B y  J A C K  C O U N IH A N  
M o d e r n  sc ie n c e  is  r a p id ly  
“ s h r in k in g ”  th e  w o r ld . B e c a u s e  o f 
th is ,  g e o g ra p h y , a n d  i ts  p o l i t ic a l  
a p p l ic a t io n s ,  h a s  g r o w n  in  im p o r ­
ta n c e . U n f o r tu n a te ly ,  i t  h a s  a lso  
b e c o m e  a  g ro ss ly  n e g le c te d  f ie ld .
“ T h e  m a in  c o n c e rn  o f  th e  p o ­
l i t ic a l  g e o g r a p h e r  is  a e r ia l  d i s t r i ­
b u t io n  o f  p o l i t ic a l  o r g a n iz a t io n s ,” 
A x e l E . H a n s e n , in s t r u c to r  o f  p o ­
l i t ic a l  g e o g ra p h y , sa id .
In c lu d e d  in  th e  s tu d y  o f p o l i t i ­
c a l  g e o g ra p h y  is  th e  lo c a t io n  o f 
n a t io n a l  b o u n d a r ie s .  A lth o u g h  n a t ­
u r a l  la n d  f e a tu r e s  se e m in g ly  p r e -  . 
s e n t  th e  m o s t  lo g ic a l b o u n d a r ie s ,  
o th e r  f a c to r s  m u s t  b e  t a k e n  in to  
a c c o u n t, M r. H a n s e n  sa id .
S e v e r a l  b o u n d a r ie s ,  f o r  e x a m p le , 
a r e  fo rm e d  b y  r iv e rs .  A c c o rd in g  to  
M r. H a n s e n , th e  v a l le y  p e o p le , o n  
b o th  s id e s  o f  a  r iv e r ,  o f te n  h a v e  
th e  sa m e  la n g u a g e  a n d  c u l tu r e  a n d  
s h o u ld  n o t  b e  d iv id e d .
S h o r t - S ig h te d  M aking  
M a n y  c o n f lic ts  a n d  b o r d e r  w a r s  
r e s u l t  f ro m  s h o r t - s ig h te d  b o u n d a r y  
m a k in g . W h e n  E n g la n d  d e te r m in e d  
th e  I n d i a - T ib e t  b o r d e r  in  1914, n u ­
m e ro u s  O r ie n ta ls  w e r e  p la c e d  o n  
I n d ia n  so il. T h e  C h in e s e  w e r e  th u s  
p ro v id e d  w i th  o n e  r e a s o n  to  in v a d e  
I n d ia ,  M r. H a n s e n  s a id .
M a n y  o f  A f r ic a ’s  w o e s  s te m  f ro m  
's u c h  b o u n d a r y  b lu n d e r s .  M a n y  
A f r ic a n  b o u n d a r ie s  w e r e  m a p p e d  
in  E u ro p e  w i th  l i t t l e  r e g a r d  f o r  th e  
c u l tu r a l  a n d  r a c ia l  d if fe r e n c e s  o f 
th e  p e o p le .
T h ro w n  to g e th e r  in  B e lg iu m  
a r e  tw o  d is t in c t  n a t io n a l i t ie s  w i th  
c o n f l ic t in g  p o l i t ic a l  b a c k g r o u n d s . 
T h e  G e rm a n ic  F le m is h  s u p p o r t  t h e  
r o y a l ty  a n d  th e  F r e n c h  W a llo o n s , 
a d h e r in g  to  th e  id e a ls  o f  th e  
F re n c h  R e v o lu tio n , o p p o se  t h e  
th r o n e .  S o c ia l  a n d  la n g u a g e  d i f f e r ­
e n c e s  e v e n  c a u s e d  v io le n t  r io ts  r e ­
c e n tly .
A m e r ic a n s  I g n o r a n t  
“ W e ’r e  g e o g r a p h ic a l ly  ig n o r a n t  
a n d  i t  h u r t s  u s ,” M r. H a n s e n  sa id . 
“ A m e r ic a n s  a r e  n o te d  a r o u n d  th e  
w o r ld  f o r  th i s  f a u l t . ”
“ O u r  e le m e n ta r y  sc h o o ls  o f f e r  
v e r y  l i t t l e  g e o g ra p h y ,”  h e  s a id .  
“ W h a t  l i t t l e  is  l e a r n e d  i s  p ic k e d  u p  
in  o th e r  c o u rs e s .”
M a n y  g e o g r a p h e r s  a r e  p l e a d in g  
f o r  th e  in c r e a s e d  u s e  o f  th e  g lo b e  
in  te a c h in g  g e o g ra p h ic a l  r e l a t i o n ­
s h ip s . T h e  M e rc a to r  p ro je c t io n , 
c o m m o n  c la s s ro o m  m a p , p r e s e n t s  
a  g ro s s ly  d is to r te d  im a g e .
A m e r ic a n s  t h i n k  o f  B u e n o s  A ire s
F or  T h a t C E R T A IN  W O M A N in  Y o u r  L ife  
^see o u r  w o n d e r fu l  c o lle c t io n  o f
GIFTS
w ith
Personalized Attention
a n d
Free Gift Wrapping
a t
a n d  M o n te v id e o , f o r  e x a m p le , a s  
b e in g  in  “ th is  h e m is p h e re ” a n d  
th e r e f o r e  r e la t iv e ly  n e a r .  F e w  
r e a l iz e  t h a t  th o s e  tw o  S o u th  A m e r ­
ic a n  c i t ie s  a r e  a s  f a r  f ro m  W a s h ­
in g to n , D .C ., a s  a r e  I s ta n b u l ,  T u r ­
k e y ; Ig a rk a ,  S ib e r ia ,  a n d  th e  w e s t ­
e r n m o s t  o f  th e  A le u t ia n  I s la n d s  o ff  
th e  c o a s t  o f  A la s k a . W h o  w o u ld  
th in k  th a t  M e x ic o  C ity  is  n e a r e r  
W a s h in g to n , D .C ., b y  n e a r ly  500 
m ile s  th a n  is  L o s  A n g e le s , C a lif .?
P la y s  V ita l  R o le
P o l i t ic a l  g e o g ra p h y  p la y s  a  v i t a l  
ro le  in  t h e  s t r u g g le  f o r  w o r ld  s u ­
p re m a c y . R e s e a rc h  sh o w s  t h a t  R u s ­
s ia  o c c u p ie s  o n e  o f  th e  w o r ld ’s 
m o s t  s t r a te g ic  p o s it io n s . J u s t  o u t ­
s id e  h e r  b o u n d a r ie s  a r e  G e rm a n y , 
A u s tr ia ,  T u rk e y , I n d ia  a n d  C h in a . 
A  t ip p in g  o f  t h e  b a la n c e  o f  p o w e r  
i n  f a v o r  o f  R u s s ia , r e s u l t in g  in  i ts  
e x p a n s io n  o v e r  th e  m a r g in a l  la n d s  
o f  E u ro -A s ia ,  w o u ld  p e r m i t  th e  u se  
o f  v a s t  c o n t in e n ta l  r e s o u r c e s  a n d  
th e  e m p ir e  o f  th e  w o r ld  w o u ld  b e  
w i th in  h e r  g ra s p .
B u t  w h a t  d o  A m e r ic a n s  k n o w  
a b o u t  p la c e  n a m e s ?  G r a d u a te  s t u ­
d e n ts  a t  B ro o k ly n  C o lle g e  in  N e w  
Y o rk  w e r e  g iv e n  a  t e s t  w h ic h  r e ­
q u i r e d  th e m  to  id e n t i fy ,  o n  a n  o u t ­
l in e d  m a p , e a c h  o f  t h e  48 c o n t i ­
n e n ta l  s t a te s  a n d  so m e  c o m m o n  
la n d  f e a tu re s .  O n ly  47 o f  52 h a n d e d  
in  th e  m a p s . T h e  o th e r  f iv e  w e r e  
to o  e m b a r ra s s e d  to  t u r n  i n  e v e n  
a n o n y m o u s  e f fo r ts .  L o n g  I s la n d  
w a s  id e n t i f ie d  a s  R h o d e  I s la n d ,  
S o u th  C a ro l in a  p o p p e d  u p  in  K a n ­
sa s  a n d  th e  R o c k y  M o u n ta in s  w e r e  
p la c e d  in  O h io .
BOOKS
A book makes the most 
acceptable gift; easiest to 
send, easiest to buy.
Especially  w e recom m end 
our books by  M ontana au ­
tho rs and  about M ontana.
You w ill find the finest 
selection at . . .
The Office Supply Co. 
115-119 W est B roadw ay
“M ake M ine M edium -W ell and Inexpensive”
BROWNIES IN ’N OUT
will cater to your taste and budget
•  HAMBURGERS •  CHEESEBURGERS
•  MALTS •  SOFT ICE CREAM •  SHAKES
★  HOT CHOCOLATE “Out of This World”
*‘W e G rind and Process Our Own Meat”
1550 W est B r o a d w a y
The Newest Look 
in Fabric Hats...
LANCER
If casual comfort appeals to you, you will want 
to wear the Dobbs Lancer. Styled in the new 
Dobbs Advance Silhouette Concept, this neo­
classic is made of luxurious, soft fabric, shaped 
to give you the smart,new advance look/ $ 5  q q
in  the  H am m ond Arcade 403 N. H iggins A venue
F r id a y , D e ce m b er  7 ,1 9 6 2  ★ ★  M O N T A N A  K A IM IN  __  3.
FACULTY BOWLING 
STANDINGS
Team W L Total
1. B us. O ffice  2 ... 19 11 25
2. L ib ra ry  .......... 18% 11%  23%
3. E d u ca tio n -17% 12%  23%
4. C h e m -P h a rm  ..17 13 23
5. B us. A d m . .. 16 14 22
6. J o u r n a l i s m ........ 16 14 22
7. P h y s ic a l  P la n t 15 15 20
8. P h y s ic a l  E d . ... .14% 15%  19%
9. A ir  S c ien ce  ... 13 17 19
10. B u s. O ffice  1 ..14% 15%  18%
11. B o ta n y  ... 11% 18%  16%
12. F o re s try  . 14 16 16
13. M ili ta ry  S ci. —.12 18 16
14. M a th -P h y s ic s  ..11% 18%  15%
H ig h  te a m  se rie s : A ir  F o rc e , 
2561*; P h y s ic a l  E d u c a tio n , 2433,
'Hey, Bob Dunham !’ -- 'Both o f Us?’
By NORM AMUNDSON  
O n e  o f  th e  p ro b le m s  fac in g  F lo y d  
A n d e rso n  a n d  th e  p la y e r s  on  h is  
MSU f re s h m a n  te a m  th is  w in te r  is 
B ob  D u n h a m .
D u n h a m  s ta n d s  s ix  f e e t  th re e  
in ch es  ta l l ,  p la y s  fo rw a rd , a n d  is  
18 y e a rs  o ld .
T h e  p ro b le m  a r is e s  w ith  th e  f a c t  
th a t  th e r e  a r e  tw o  B ob  D u n h a m s  
o n  th e  fro sh  sq u a d , b o th  th e  sa m e  
h e ig h t  a n d  age, a n d  b o th  p la y in g  
th e  sa m e  p o sitio n . I t  is h a r d  fo r  
A n d e rso n  o r  a n y o n e  to  d is t in g u is h  
b e tw e e n  th e  tw o , b u t  th e r e  a r e  a  
few  d if fe re n c e s .
a n d . B u s in e ss  O ffice  1, 2430.
H ig h  te a m  se rie s : A ir  S c ien ce , 
1007*; P h y s ic a l E d u c a tio n  , 857, 
a n d  B u s in e ss  O ffice  1, 854.
H ig h  in d iv id u a l se rie s : T o r -  
g rim so n , P h y s ic a l  P la n t ,  586; M u r ­
p h y , B u s in e ss  O ffice , 1,561„ a n d  
S w an so n , P h y s ic a l  E d u c a tio n , 553.
H ig h  in d iv id u a l g am e: M ass , A ir  
S c ience , 251; S w an so n , P h y s ic a l  
E d u c a tio n , 224, a n d  M u rp h y , b u s i ­
n e s s  1, 214.
•H ig h e s t  re c o rd e d  in  fa c u lty  
L e ag u e .
PLAYOFFS NEXT TUESDAY
T h e  m e n ’s in t r a m u ra l  s in g le ­
e lim in a tio n  v o lle y b a ll p la y o ffs  w ill  
b e g in  T u e sd a y  a t  7 p .m . in  th e  
M e n ’s G y m .
T h e  f i r s t  a n d  seco n d  p la c e  te a m s  
in  th e  A , B a n d  F ra te rn i ty  le a g u e s  
w ill  b a t t l e  i t  o u t  fo r  th e  t i t le .
R e g u la r  se a so n  v o lle y b a ll  a c tio n  
e n d s  S a tu rd a y .
TWO OF A KIND— Bob. D. Dunham of Shelby (left) and Bob. J 
Dunham of LaCrosse, Wis., both respond w hen Floyd Anderson, 
freshman basketball coach, yells, “Hey, Dunham! Grab that ball!” 
(Kaim in photo by Bruce McGowan)
Stretch  Your Muscles and 
T rim  Your W aistline at
T R E A SU R E  ST A T E  
BOW LING CEN TER
Free N ursery in afternoon 
P ro Shop—K elley’s Snack Bar
Highway 93 South
C hances are, you kn o w  th a t  G reyhound fa re s  a re less  th a n  
any o th e r fo rm  o f p u b lic  tra n s p o r ta t io n . W h a t you  p robab ly  
d o n ’ t  re a liz e  is  h o w  m u c h  le ss . F o r a p le a s a n t s u rp r is e ,  
check  th e  m oney-sav ing  G reyhound fa re s  be lo w . Y ou ’ l l  see 
a t  a g la n c e  w h y  i t  a lw a y s  p a y s  to  i n s i s t  o n  e x c lu s iv e  
G reyhound S ce n ic ru ise r S erv ice? ..a n d  leave th e  d r iv in g to  u s l
N o o th e r  fo rm  o f  p u b lic  t r a n s p o r ta t io n  h a s  fa re s  so  low . 
F o r  e x a m p le :
B U T T E , M ONT, 
o n e  w a y  $3.80, rd . tr ip  $6.85
B IL L IN G S , M O N T, 
o n e  w a y  $10.60, rd . tr ip  $19.10
M IN N E A P O L IS , M IN N , 
o n e  w a y  $29.65, rd . tr ip  $53.40
NEW  YO RK  CITY, N .Y . 
o n e  w a y  $67.95, rd . tr ip  $122.35
S P O K A N E , W A SH , 
o n e  w a y  $6.55, rd. trip  $11.80 
SE A TT LE, W A SH , 
o n e  w a y  $15.20, rd. trip  $27.40 
P O R T L A N D , ORE. 
o n e  w a y  $16.80, rd. tr ip  $30.25 
S A N  FR A N C ISC O , C A LIF, 
o n e  w a y  $34.35, rd. tr ip  $61.85 
W EN A T C H EE, W A SH , 
o n e  w a y  $11.10, rd. tr ip  $20.00
N o  T a x
B A G G A G E ! Y o u  c a n  ta k e  m o re  w ith  y o u  o n  a G rey h o u n d . I f  
y o u  p re fer , se n d  la u n d r y  or  e x tr a  b a g g a g e  o n  a h ea d  b y  G r e y ­
h o u n d  P a c k a g e  E x p ress . I t ’s  th e re  in  h o u r s  . .  . a n d  c o sts  y o u  le s s
G. M. OGDEN, Agent 
118 W est Broadway 
M issoula, Mont. 
Phone 549-2339
Have Parties Planned 
for the Holidays?
Let Us Clean 
That Special Dress
Close to the University
B ob J .  D u n h a m  is f ro m  L a ­
C rosse , W is. B o b  D . D u n h a m ’s 
h o m e  is S h e lb y , M on t. B o th  a r e  18, 
b u t  B ob  D. is  10 m o n th s  o ld e r . B ob  
J .  w e ig h s  m o re , 190 to  B ob  D ’s 175 
p o u n d s.
B ob  J .  is m a jo r in g  in  l ib e r a l  a r ts  
w h ile  B ob  D . h a s  ch o sen  p h y s ic a l 
e d u c a tio n . B o th  p la y e d  fo o tb a ll 
a n d  b a s k e tb a ll  in  h ig h  schoo l, b u t  
B ob  J .  le t te r e d  in  b a s e b a ll  a n d  
B ob  D . p a r t ic ip a te d  in  t ra c k .
B ob  J .  p la y e d  e n d  on  th e  M SU  
fre s h m a n  fo o tb a ll  te a m  th is  y e a r . 
W ith  h is  q u ic k  h a n d s  a n d  re f le x e s , 
h e  w a s  c o n s id e re d  th e  b e s t  e n d  on  
th e  sq u a d  b y  f ro s h  fo o tb a ll m e n to r  
E d  C h in sk e . B ob  J .  is  a lso  la b e le d  
a  tre m e n d o u s  b a s e b a ll  p ro sp e c t. 
H is  sk il l  a t  th i r d  b a s e  in  h ig h  
■ schoo l e a rn e d  h im  b id s  f ro m  tw o  
m a jo r  le a g u e  b a s e b a ll  c lu b s , M in ­
n e so ta  a n d  C in c in n a ti,  b u t  th e  W is­
c o n s in  la d  d ec id ed  to  g a in  a n  e d u ­
c a tio n  f i rs t .
B o b  D . w a s  th e  le a d in g  sc o re r  
fo r  h is  h ig h  sch o o l c ag e  te a m  th e  
p a s t  tw o  y e a rs . H e  co m es f ro m  a  
fa m ily  o f b a s k e tb a l l  p la y e r s  f a ­
m il ia r  in  r e c e n t  y e a rs  a t  M SU . H is  
o ld e s t b ro th e r ,  A l, w a s  a  s ta r t in g  
fo rw a rd  fo r  th e  G rizz lie s  f ro m  
1955-57. A n o th e r  b r o th e r ,  D a rro l ,
p a c e d  th e  S i lv e r tip s  in  th e  1958 
a n d  1959 se a so n s  a s  a  fo rw a rd .
I t  is o b v io u s , h o w e v e r , t h a t  n o n e  
o f th e s e  d if fe re n c e s  b e tw e e n  th e  
tw o  w ill  h e lp  fa n s  o r  s p o r ts w r i te r s  
th is  se aso n . C o ach  A n d e rso n  h a s  
fo u n d  th a t  c a llin g  B ob  J .  “ W is­
co n sin  D u n h a m ” a n d  B ob  D . “S h e l ­
b y  D u n h a m ” is a b o u t th e  o n ly  so ­
lu t io n  to  th e  p ro b le m . T eam  fo l­
lo w e rs  w ill  p ro b a b ly  r e s o r t  to  th is  
m e th o d  u n t i l  b a s e b a ll  a r r iv e s .  
T h e n  o n ly  B ob  J .  w ill  ta k e  th e  
f ie ld — w e  hope!
LETTERMEN LOAD LINEUP
O ra n g e  S ta te  C ollege , a  te a m  th e  
G rizz ly  b a s k e tb a ll  s q u a d  face s  
J a n . 28 in  th e  F ie ld  H o u se , h a s  i ts  
e n t i r e  s ta r t in g  l in e u p  b a c k  f ro m  
la s t  y e a r .
R ifle  Team Takes First 
Loop W in in Four Years
T h e  M S U -R O T C  r if le  te a m  d e ­
fe a te d  th e  V ic to r  r i f le  te a m  to  p ick  
u p  i ts  f i r s t  v ic to ry  o v e r  a  H e llg a te  
le a g u e  te a m  in  f o u r  y e a r s  in  a  
m a tc h  h e ld  a t  th e  A rm y  R O T C  
r if le  ra n g e ;
S .S g t. C ecil L . Z a c h a ry , coach  
o f th e  c o m b in e d  te a m , sa id  i t  w a s  
a  v e ry  c lose  m a tc h , w ith  e ach  te a m  
sc o rin g  1,395. T ie  m a tc h e s  a r e  u s u ­
a lly  d ec id ed  b y  th e  to ta l  sc o re  f ro m  
th e  o f fh a n d  sh o o tin g  p o s itio n , b u t  
th is  w a s  a lso  fo u n d  to  b e  t ie d  a t  
436. T h e  sc o re  in  th e  k n e e lin g  p o ­
s itio n  w a s  n o t tied , h o w e v e r , a n d  
th is  fa v o re d  M S U  471-464.
H ig h  p o in t m a n  fo r  th e  m a tc h  
w a s  M S U ’s R o b e r t  C la rk , w ith  239.
E a r ly  th is  m o n th  th e  M S U  A rm y  
R O T C  r if le  te a m  to o k  fo u r th  p la c e  
in  a  m a tc h  fo r  th e  B e n g a l T ro p h y  
a t  Id a h o  S ta te  C o llege .
C a d e t G e ra ld  J o h n s o n  o f  M S U  
w o n  a  f i r s t  p la c e  go ld  m e d a l  fo r  
h ig h  sco re , p ro n e  p o s itio n , p lu s  a  
seco n d  p la c e  s i lv e r  m e d a l fo r  th e  
k n e e lin g  p o s itio n .
GRADE CAGERS NEED REFS
T h e  M isso u la  S ch o o l D is tr ic t  1 
g ra d e  sch o o l b a s k e tb a l l  le a g u e  
n e e d s  o ffic ia ls . A n y o n e  w h o  h a s  
h a d  e x p e r ie n c e  o f f ic ia tin g  a n d  is 
in te r e s te d  m a y  c o n ta c t  F r a n k  
R e ich , p h o n e  549-4156, o r  E d d ie  
C h in sk e , M e n ’s G y m .
Just Arrived . . .
for that person who has 
everything . . . 
EXOTIC AND TASTY 
FOODS, CLEVERLY 
PACKAGED 
from
Broadway Market
North End of Madison 
Street Bridge
C ou n t sh o w e d  th a t  
7,000,000 ca rs  w e r e  
in su red  w ith  u s . 
F in d  o u t w h y  n o w !
Jim  Oestrich  
219 E. M ain  
P h .549-1471
P 621098
S T A T E  F A R M  
Mutual Automobile Insurance Company 
Home Office: Bloomington, Illinois
N E W !  E x c l u s i v e l y  a t  W E I S F I E L D ' S
NOW! AN AUTOMATIC CALENDAR 
WATCH . . . WITH 45 HOURS OF 
RESERVE POWER AND INDICATOR
A u t o m a t ic a l ly  
t e l ls  th e  t im e  
o f  d a y  a n d  
d a t e  o f  m o n th
ACCURATE 24 JEWEL
MOVEMENT
WATERPROOF*
SHOCK-RESISTANT
UNBREAKABLE
MAINSPRING
1 2 5
00
L O W  AS 10.00 M O N T H
•  ANTI-MAGNETIC
•  SWEEPSECOND
•  DIAL IS APPLIED 
18K WHITE GOLD
•  STAINLESS STEEL CASE
•  LEATHER WATCH BAND
Beautifully designed to give you o lifetime of superlative 
service . . .  world's choice as the ultimate in precision and 
convenience.
•  W a te rp ro o f  os long  os cose , crystal a n d  crown ore in ta c t.
W O R LD 'S M O ST H O N O R E D  W ATCH
WEISFIELD'S
140 N. Higgins
’Til Christmas—9:30 to 9 Each Day
U A c co u n ts  W elcom e
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By W ILBUR WOOD
T h e  e x c u rs io n  to  B ig  E ig h t  c o u n ­
t r y  is  o v e r , a n d  th e  G r iz z lie s  a r e  
s a fe  a t  h o m e , l ic k in g  th e i r  w o u n d s . 
N o tw ith s ta n d in g  th e  to u g h  c o m p e ­
t i t io n  th e  te a m  r a n  u p  a g a in s t ,  i t  
is  n o t  w i th  a  g r e a t  d e a l  o f  d e l ig h t  
t h a t  M o n ta n a  r e g a r d s  th e  th r e e  
lo s s e s . '
S te v e  L o w ry  r e tu r n s  a s  sc o rin g  
le a d e r , b u t  w i th  a  r a th e r  in a u s p i ­
c io u s  a v e ra g e :  h e  h i t  12, 13 a n d  12 
p o in ts  in  t h a t  o rd e r .
A  b ig  d is a p p o in tm e n t  w a s  T im  
A ld r ic h , w h o  e v id e n t ly  r a n  u p  
a g a in s t  s to n e  w a lls  in  a l l  th r e e  c o n ­
te s ts  a n d  m a d e  a  to ta l  o f  o n ly  19 
p o in ts . A ld r ic h  o u g h t  to  m a k e  a t  
le a s t  t h a t  m a n y  e v e r y  g a m e , b y  
r ig h ts .
R a y  L u c ie n  d id n ’t  a p p e a r  to  d e ­
v e lo p  a n y  c o n s is te n c y , a  c o m m o d ­
i ty  t h a t  th e  l i t t l e  s p a rk p lu g  h a s  
so m e tim e s  la c k e d  th e  l a s t  tw o  
y e a r s .  H e  led  th e  T ip s  w i th  15
H a p p y  H e n r y ’s 
C afe
Drop in  to see us. W e give 
the happiest service and  the  
best food in town.
Open 24 Hours a Day
Palace Hotel Building
p o in ts  a g a in s t  K a n s a s , b u t  g o t  o n ly  
7 a n d  2 th e  l a s t  tw o  g am es .
S o  m u c h  f o r  th e  r e tu r n in g  s t a r t ­
e r s — a ll  o f w h o m  h a d  h ig h e r  s c o r ­
in g  m a r k s  la s t  y e a r  th a n  th e y  do  
n o w . W h a t  a b o u t  th e  r e s t  o f  t h e  
te a m ?
O n e  th in g  th a t  m u s t  b e  sa id  is  
t h a t  th e  r e s t  o f  th e  te a m  p la y e d . 
C o a ch  R o n  N o rd  s e n t  a l l  14 o f  h is  
p la y e r s  in to  a c tio n  e v e r y  g a m e . 
T h is  is  a  g o o d  th in g ;  i t  g iv e s  th e  
n e w c o m e rs  a  b i t  o f e x p e r ie n c e , a n d  
so m e  o f  th e m  sh o w e d  u p  r a th e r  
w e ll .
J im  P ra m e n k o  w a s  o n e . T h e  6 -0  
s e rv ic e  v e te r a n  h a d  o n e  g o o d  g am e , 
a g a in s t  M is so u r i, w h e n  h e  p o t te d  
14 p o in ts  to  le a d  th e  te a m  a n d  
p la y e d  a g g re s s iv e  d e fe n se , to o . T h e  
n e x t  g a m e , O k la h o m a  S ta te ,  P r a ­
m e n k o  c o u ld n ’t  f in d  th e  r im  a n d  
s a n k  o n ly  5 p o in ts .
B u t  th e n  n o b o d y  h i t  v e r y  w e ll  
a g a in s t  O k la h o m a  S ta te ,  a  te a m  
th a t  is  a lw a y s  o n e  o f  th e  n a t io n ’s 
le a d e r s  in  d e fe n se . T h e  T ip s  h i t  21 
p e r  c e n t  a n d  47 p o in ts — p o o r  f o r  a  
f a s t - b r e a k in g  c lu b .
f o r
UFE INSURANCE
See Harry J. Mercer 
118 E. Broadw ay— 2-2161 
Special A gent
THE PRUDENTIAL
Insurance Company of America 
a  m u t u a l  l i f e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y
Dickson-Thomas Inc.
118 E. Front Ph. 2-2161
OPEN
LANES
ALL W E E K E N D
at the
LIBERTY 
Bowling Center
Lunch Counter 
Instructors 
Fully  Autom atic
211 East Main
10 Minutes from the Campus
K ent W ebster, S igm a Chi, is try in g  on one of A ngelo’s 
fashionable sw eaters. If you’re  stum ped about any  p a r t 
of your C hristm as buying, A ngelo’s w ill be m ore than  
glad to assist you in any w ay possible.
sc
I
•  Open ’t il 9 p.m. Every
N ight U ntil Christm as
•  Free G ift W rapping
•  W e W ill M ail Tour
Packages for You
St i f f  K n e e s  o r  N o , 
D o u g  B ro w n  J o g s  
20 M iles  in  S n o w
R a in  o r  sn o w , s le e t  o r  h a i l ,  M S U  
f r e s h m a n  D o u g  B ro w n  c a n  b e  se e n  
a lm o s t  e v e r y  a f te rn o o n  jo g g in g  u p  
th e  P a t t e e  C a n y o n  ro a d , u p  th e  
s id e  o f  M t. S e n t in e l ,  o r  a ro u n d  th e  
M S U  tr a c k .
B ro w n , a  5 fo o t 6 in c h  R e d  L o d g e  
la d  w h o  is  w id e ly  c o n s id e re d  th e  
b e s t  t r a c k  a th le te  in  M o n ta n a , s a id  
h e  r u n s  20 m ile s  in  o n e  c ra c k  o n ce  
a  w e e k  to  m a k e  s u r e  h e  k e e p s  in  
w in te r  t r a in in g .
“ O n ce  in  a  w h i le  w h e n  th e  
w e a th e r  is  co ld , m y  k n e e s  s t a r t  to  
s t i f f e n ,” B ro w n  sa id , “ a n d  I h a v e  
t r o u b le  m a k in g  th e  20 m ile s . T h e n  
I q u i t  a t  18 o r  19.”
B ro w n  to o k  f i r s t  p la c e  in  b o th  
o f  th e  c r o s s -c o u n tr y  m e e ts  th e  
f r e s h m a n  s q u a d  p a r t i c ip a te d  in  
th i s  se a so n . H e  w il l  r u n  th e  m ile  
f o r  th e  v a r s i ty  s q u a d  th is  s p r in g .
TOMORROW’S BOW LING  
Lanes Tim e
1-2 N e w m a n  v s . D o n  W a n s  10 a .m .
3 -4  D S P  v s . F u l l  H o u s e  10 a .m .
5 -6  R a m s  v s . P E K  10 a .m .
1-2 S P E  v s . S A E  1 p .m .
3 -4  F o r e s t r y  v s . T X  1 p .m .
5 -6  P D T  v s . P S K  1 p .m .
1-2 S X  v s . H ig h la n d e r  3 p .m .
VOLLEYBALL SCHEDULE  
A  League
N et Today
1. S N  P le d g e s  v s . R a m s  7 p .m .
2. C a n n u c k s  v s . R a id e rs  7 p .m .
3. L o g g e rs  v s . R e je c ts  7 p .m .
4. N e a n d e r th a l  N o . 2 v s .
N o c tu r n a l -S ix  7 p .m .
Fraternity League  
N et Today
1. A T O  v s . T X  8 p .m .
2. D S P  v s . S X  8 p .m .
3. P D T  v s . S A E  8 p .m .
4. P S K  v s . S N  8 p .m .
A  League
N et Saturday
1. C a n n u c k s  v s . W h ite f is h  10 a .m .
2. L o g g e rs  v s . R a m s  10 a .m .
3. N e a n d e r th a l  N o . 2 v s .
R a id e r s  10 a .m .
4. N o c tu r n a l - S ix  v s.
R e je c ts  10 a .m .
M ake-up Gam es for N ov. 20 
B  League
N et Saturday
1. N e a n d e r th a l  N o . 1 v s .
E lro d  9 a .m .
2. A lie n s  v s . S tu b b ie s  9 a .m .
3. N e w m a n  v s . A n im a ls  9 a .m .
4. F u l l  H o u s e  v s . F o r e s t r y  9 a .m .
Fraternity League 
N et Saturday
1. S X  v s . S N  11 a .m .
2. T X  v s . P S K  11 a m .
3. S P E  v s . P D T  11 a m .
4. A T O  v s . D S P  11 a .m .
W EDNESDAY’S VOLLEYBALL
Fraternity League
S N  o v e r  P S K , 15-4, 15-8  ( m a k e ­
u p  g a m e )
P D T  o v e r  P S K , 15-5 , 15-12
S X  o v e r  S P E , 15-8, 15-10
S A E  o v e r  A T O , 15-5 , 15-2
S N  o v e r  D S P , 15-0, 15-1 
B  League
F o r e s t r y  o v e r  A lie n s , 15-11, 15-8
E lro d  o v e r  S tu b b ie s ,  15-12, 7 -15 , 
15-13
F u l l  H o u s e  o v e r  A n im a ls ,  15-0 , 
9 -15 , 15-6
N e a n d e r th a l  N o . 1 o v e r  N e w m a n , 
15-6, 15-11
Stoles -  Coats
Accessories Made to Order
N atural M ink Stoles 
$275 - $695 
(T a x  In c lu d e d )
D yed  Northern Back M uskrat 
Stoles . . . $79
PETE'S FURS
221 S. 3rd 594-2811
Finalists Go After Top Honors 
In Intramural Swimming Races
T h e  f in a l i s t s  o f  s ix  e v e n ts  in  th e  
m e n ’s in t r a m u r a l  sw im  m e e t  w i l l  
s p la s h  in to  t h e  N e w  P o o l a t  4 p .m . 
to d a y  a s  th e y  c o m p e te  fo r  to p  h o n ­
o rs  in  m e n ’s  in t r a m u r a l  s w im m in g .
T h e  m e e t  is  u n d e r  th e  d i r e c t io n  
o f  S w im  C o a ch  F re d  S te ts o n  a n d  
th e  M S U  sw im  te a m .
T h e  f in a l i s t s  in  e a c h  e v e n t  a r e :
7 5 -y a rd  m e d le y  r e la y  —  R a m s , 
42.4 q u a l i f y in g  t im e ;  P D T , 42 .5 ; 
C ra ig , 44.5; S X , 46.7; S A E , 47.2, 
a n d  S P E , 47.4.
5 0 -y a rd  f re e s ty le — H ig g in s , F o r ­
e s try ,  25.5; S u l l iv a n , P D T , 26.2; 
G ile s , R a m s , 27.1; L a t tu ,  S P E , 27.3; 
R ig g s , G e o lo g y , 28.1, a n d  A s s e l-  
s t in e ,  S N , 28.6.
7 5 -y a rd  b a c k s t ro k e — E g g e , P D T , 
51.2; F re e m a n , R a m s , 53.3; G ilb o e ,
SCHW ANK PHONES STUDIOS
T h e  M S U  R a d io  a n d  T V  S tu d io s  
p ic k e d  u p  te le p h o n e  r e p o r t s  o f  th e  
f i r s t  t h r e e  G r iz z ly  b a s k e tb a l l  
g a m e s  fo r  u s e  b y  K G V O  r a d io  s t a ­
t io n , t h e  D a ily  M is s o u lia n  a n d  th e  
M o n ta n a  K a im in .
T h e  r e p o r t s  d u r in g  e a c h  g a m e  
w e r e  te le p h o n e d  to  s tu d io  p e r s o n ­
n e l b y  W a l te r  S c h w a n k , M S U  a t h ­
le t ic  d i r e c to r .
A L L -ST A R S BOMB FACULTY
T h e  W o m e n ’s  R e c re a t io n  A s so c i­
a t io n  A l l - S t a r  t e a m  d e f e a te d  th e  
F a c u l ty  in  v o l le y b a l l  15-3  a n d  13-7 
T u e s d a y .
H ig h  s c o re r  w a s  J e a n  E v e n -  
s k a a s ,  A l l - S ta r s ,  w i th  f iv e  p o in ts .
P D T , 54.2; D e b ry n , C ra ig , 54.7; 
R u s se ll ,  S N , 56.6, a n d  R ig g s , G e o l­
o gy , 59.6.
7 5 - y a rd  f r e e s ty le — H ig g in s , F o r ­
e s t ry ,  41.5; F o le y , R a m s , 45.1; B a x ­
te r ,  P D T , 46 .3 ; L a t tu ,  S P E , 46 .4 ; 
M c D e rm id , S N , 47.2, a n d  K le in , 
S X , 48.4.
7 5 - y a rd  b r e a s t  s t r o k e  —  S e a -  
w o r th ,  R a m s  55.9; B lo m g re n , S X , 
57.7; R o b e r ts o n , R a m s , 58.9; G ile s , 
R a m s , 1:00.4; E g g e , P D T , 1:01, a n d  
S h a w , P D T , 1:03.1.
2 0 0 -y a rd  f r e e s ty le  r e la y  ( a u to ­
m a t ic  f i n a l ) — S X , C ra ig , S N , P D T , 
S P E  a n d  R a m s .
FR E E ! . . .
pair of ski boot trees w ith  
each p a ir  of G resvig  V aldor 
Ski Boots purchased  a t
$29.95
A ll-A m er ica n
S p orts
In
Holiday
Village
Snow’s A & W
on the 93 Strip
Call 9-1697
Pizza? You Bet! — Hamburger, Sausage, Pepperoni, 
Mushroom, Cheese, Ham Tuna 
8-inch Pizzas from  75^ to  $1.25 
12-inch Pizzas from  $1.25 to  $1.75
Orders o f $3 or M ore D elivered Free
Cheeseburgers - Shrimp - Chicken - Hamburgers - Fries
Visit
GULL SKI 
SHOP 
Today
Good Selection of Used Boots— $6.00 up  
Few Used Skis Left— $10.00 up
N ew  M en’s and Ladies’ Parkas 
C om ing in  E very  Day
Free Lift Tickets Every Day!
Look over the largest selec­
tion of ski gear in Montana 
and let our trained personnel 
help you in your skiing prob­
lems.
P len ty  o f Parking Low  Prices Too
GULL SKI SHOP
M issoula’s E xclusive Ski Shop 
Open til 9 p.m . Every Night 
Highway 10 W est Phone 549-5313
% Mile on Missoula Side of Bud Lakes
F rid a y , D ecem b er  7 ,1 9 6 2  ★ ★  M O N T A N A  K A IM IN  —  5
Religious Centers Established at MSU
IN DOWNTOWN MISSOULA 
IT S
FASHION SHOP
Open
U ntil
Monday
Through
SATURDAY
U ntil
Christm as
In a blouse-favored season here are
THE FOUR FAVORED MOST
F a v o r ite s  b e c a u s e  t h e y  t a k e  y o u  m o s t  a n y  w h e r e ,  
a n y  t im e  w ith  t h e  g r e a te s t  o f  fa s h io n  e a s e  . . . 
m a k e  d e lig h t fu l g if ts  to o , f o r  a ll s iz e s  3 0  t o  3 6 .
A . W h ite  F o r tre l®  . . . 7 00 
B . A p r ic o t  F o r t r e l®  . . . .  6 00 
C . W h ite ,  l in e d  n y lo n  la c e .  . . 6 ° °  
D . B lu e  a n d  g o ld  s ilk - l ik e  E s tro n  . 4 95
By BARBARA MITTAL
A  n a t io n -w id e  t r e n d  to w a rd  th e  
e s ta b lis h m e n t o f  e x p e r im e n ta l  r e ­
lig io u s  liv in g  g ro u p s  a n d  m e e tin g  
c e n te rs  h a s  b e e n  e x te n d e d  to  M SU . 
W ith in  th e  la s t  th r e e  y e a rs , fo u r  
c e n te rs  h a v e  o p e n e d  h e re .
T h e  L u th e ra n  S tu d e n t  A sso c ia ­
t io n  c e n te r  a t  532 U n iv e rs ity  A v e . 
w a s  o p e n e d  a u tu m n  q u a r te r  1959. 
In  1961, th e  C a th o lic  N e w m a n  
F o u n d a tio n  b o u g h t th e  fo rm e r  L a w  
H o u se  a t  1325 G e ra ld  A ve . fo r  
i ts  c e n te r , a n d  th e  M e th o d is t W es­
ley  F o u n d a tio n  e s ta b lish e d  a  f a i th  
a n d  life  co m m u n ity  a t  600 E. 
B e c k w ith . T h is  fa l l  th e  U n ite d
C a m p u s  C h r is t ia n  F e llo w sh ip , a n  
o rg a n iz a tio n  o f co lleg e  s tu d e n ts  
f ro m  th e  C h r is t ia n , C o n g re g a tio n a l 
a n d  P re s b y te r ia n  c h u rc h e s , o p en ed  
a  c e n te r  a t  430 U n iv e rs ity .
E ach  o rg a n iz a tio n  is d ire c te d  b y  
th e  c a m p u s  p a s to r  to  s tu d e n ts  o f 
th e s e  d e n o m in a tio n s . T h e  p u r ­
p o se  o f th e  o rg a n iz a tio n s  is  e s ­
s e n t ia l ly  th e  sa m e : to  m e e t  a  n e e d  
fo r  C h r is t ia n  la y m e n , to  d e e p e n  
th e  C h r is t ia n  f a i th  o f s tu d e n ts  a n d  
fa c u lty , to  s t r e n g th e n  c a m p u s  u n i ty  
a n d  to  in c re a se  u n d e r s ta n d in g  
th ro u g h  a  co m m o n  e x p e r ie n c e  o n  
cam p u s .
W h en  th e  c e n te r  f o r  e a c h  g ro u p
o p en ed , a t te n d a n c e  a t  m e e tin g s  in ­
c re a s e d  g re a t ly ;  fo r  so m e  i t  m o re  
th a n  d o u b led . M o re  th a n  h a lf  o f 
th e  r e g u la r  m e m b e rs  a r e  in v o lv e d  
a lso  in  o n e  o r  m o re -p h a s e s  o f th e  
g ro u p ’s  p ro g ra m .
F u ll  sc h e d u le s  o f s tu d y , w o rsh ip  
a n d  fe llo w sh ip  a r e  p la n n e d  each  
q u a r te r .
T h e  R ev . A . D . M a ttso n , L S A  
d ire c to r , s a id  th e  o rg a n iz a tio n  is  
e sp e c ia lly  in te r e s te d  in  se e in g  th a t  
s tu d e n ts  k e e p  th e i r  m in d s  o p en  
a n d  m e e t q u e s tio n s  h o n e s tly . T h e  
o rg a n iz a tio n  d o es  n o t e x is t  to  p r e ­
v e n t  o r  p ro te c t  s tu d e n ts  f ro m  
m e e tin g  n e w  id eas .
P e rs o n s  f ro m  m a n y  a r e a s  o f life  
a n d  o f  v a r ie d  b e lie fs  a r e  c a lle d  
u p o n  to  b e  g u e s t  s p e a k e rs  o r  d is ­
cu ss io n  le a d e r s  to  p r e s e n t  n e w  
id e a s  to  th e  s tu d e n ts .
Faculty Participates
M a n y  o f  th e  g u e s t  s p e a k e r s  a r e  
U n iv e rs ity  fa c u lty  m e m b e rs . In  
th is  w a y  th e  o rg a n iz a tio n s  h o p e  to  
a c h ie v e  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g  
am o n g  th e  s tu d e n ts , f a c u l ty  a n d  
a d m in is tra tio n .
M u ch  in te r e s t  is  sh o w n  in  r e ­
lig io u s  c o u rse s  o n  c a m p u s  b u t  th e  
fo rm a l  in s tru c t io n  is  e n t i r e ly  o b ­
je c tiv e . T h ro u g h  th e  v a r io u s  r e ­
lig io u s  g ro u p s  s tu d e n ts  c a n  f u r th e r
d ev e lo p  th e i r  o w n  b e lie fs  b y  q u e s ­
tio n in g  a n d  d isc u ss in g  th e m .
“ W e d o n ’t  t r y  to  m a k e  a  p se u d o ­
in te l le c tu a l  p a ra l le l  to  th e  fa c u lty . 
W e p re s e n t  th e  m essag e  o f C h r is ­
t ia n i ty  a s  i t  is  to  u s ,” th e  R ev . 
W illiam  H a ss le r , U C C F  d ire c to r , 
sa id .
T o  p ro m o te  f u r th e r  s tu d y  in  d e ­
n o m in a tio n a l b e lie fs  th e  N e w m a n  
F o u n d a tio n  is  b u ild in g  a  r e fe re n c e  
l ib ra ry  a t  th e  c e n te r . C a th o lic  s tu ­
d e n ts  w ill  b e  a b le  to  f in d  m a te r ia l  
th e r e  to  s u p p o r t  th e i r  b e lie fs , a c ­
c o rd in g  to  th e  R ev . G eo rg e  F e r g u ­
son , N e w m a n  d ire c to r .
Open to Students
B esid es  r e g u la r  m e e tin g s  th e  
c e n te rs  a r e  o p e n  to  a n y  U n iv e rs ity  
s tu d e n ts  d u r in g  th e  d ay . T h is  p r o ­
v id e s  a  p la c e  fo r  th e m  to  s tu d y  a n d  
v is it .
“ H a v in g  a  c e n te r  d e v e lo p s  a  
c lo s e -k n it  e s p r i t  d e  co rp s . T h e  
s tu d e n ts  h a v e  g r e a te r  lo y a lty  to  
th e  c h u rc h  a n d  to  th e  U n iv e rs ity ,” 
th e  R e v . W illiam  K lib e r , W es ley  
F o u n d a to n  d ire c to r , fe e ls . T h e  
o th e r  c a m p u s  p a s to rs  e ch o ed  h is  
s ta te m e n t.
T h e  N e w m a n  C e n te r  a n d  W esley  
H o u se  a r e  u n iq u e  in  t h a t  th e y  h a v e  
o rg a n iz e d  l iv in g  g ro u p s  fo r  m e n  
s tu d e n ts . S t i l l  c o n s id e re d  e x p e r i ­
The Cuisine o f
MINGS
F i n e s t  i n  M i s s o u l a
Banquets You’ll Rem em ber—Prepared 
on One W eek’s Notice
Phone 549-4681 on Highway 93
m e n ta l , th e  l iv in g  g ro u p s  se ek  .to 
t r a in  th e  r e s id e n ts  i n  C h r is t ia n  
fe llo w sh ip  a n d  to  fo rm  a  n u c le u s  
o f le a d e r s h ip  fo r  th e  o rg a n iz a tio n s . 
T h e  id e a  o f a  “F a i th  a n d  L ife  C o m ­
m u n ity ” c am e  f ro m  E u ro p e  a n d  
h a s  s p re a d  th ro u g h  th e  U n ite d  
S ta te s  w ith in  th e  p a s t  d ecad e .
Campus Participation
T h e re  is  a  d a n g e r  t h a t  th e  f e l ­
lo w sh ip  a m o n g  th e  re s id e n ts  o f  
th e s e  c e n te rs  a n d  r e g u la r  m e m ­
b e r s  w ill  le a d  to  th e  fo rm a tio n  o f 
c liq u es . T h e re fo re  th e  s tu d e n ts  
a r e  e n c o u ra g e d  to  ta k e  a n  a c tiv e  
p a r t  o n  c a m p u s  a c tiv itie s . P a r t ic i ­
p a t io n  o n  c a m p u s  is  p a r t  o f th e i r  
C h r is t ia n  w itn e s s .
B e y o n d  th e  p e rs o n a l g a in  s tu ­
d e n ts  m ig h t  re c e iv e  th ro u g h  s tu d y  
a n d  fe llo w sh ip , th e y  o f fe r  s e rv ­
ices  to  c h u rc h e s  a n d  in d iv id u a ls . 
M e m b e rs  ta k e  p a r t  in  lo ca l c h u rc h  
ch o irs , te a c h  S u n d a y  school, h e lp  
w i th  y o u th  m e e tin g s  a n d  p a r t ic i ­
p a te  in  w o rk  c a m p s  b o th  in  th e  
U n ite d  S ta te s  a n d  in  fo re ig n  c o u n ­
tr ie s .
FARMS MAY SPORT TEAMS
M O SC O W  ( A P ) — S o v ie t co llec ­
t iv e  fa rm s  w e re  ac c u s e d  o f m a in ­
ta in in g  p ro fe s s io n a l fo o tb a ll  te a m s , 
r a th e r  th a n  in v e s tin g  th e i r  m o n ey  
in  f a rm  e q u ip m e n t.
T h e  a c c u s a tio n  w a s  m a d e  b y  o f ­
f ic ia l  p a r ty  n e w s p a p e r , P ra v d a , 
w h ic h  sa id  t h a t  w a s  h a p p e n in g  in  
a  n u m b e r  o f  p lace s . I t  s in g le d  o u t  
fo r  c r i t ic ism  a  f a rm  in  th e  S la v -  
y a n s k  d is t r ic t  o f K ra s n o d a r  t e r r i ­
to ry  n e a r  th e  B la c k  S ea . T h e  
f a r m ’s  n a m e : “R o a d  to  C o m ­
m u n ism .”
C lassified  A ds
T Y P IN G  A T  H OM E. P h . 9-1371. 31c
T Y P IN G  A T  HOM E. E x p er ie n c ed  le g a l  
sten o g ra p h er . P h o n e  9-8052. 29c
T Y P IN G  IN  M Y H OM E. 9-9696. t fc  
A C C U R A T E  ty p in g  d o n e  rea so n a b ly .
549-0318.________________________________26c
ELEC TRIC ty p in g  a t  h o m e . P h . 9-2693.
_________________________________________ t fc
T Y P IN G  I N  M Y  H OM E: E le c tr ic  ty p e -
w r ite r . 9-4035._________________________ t fc
FO R  S A L E : K n itted  s k i  ca p s. P h o n e  
9-8151. 33c
IN T E R N A T IO N A L  S tu d e n t  ID  ca r d s  
fo r  r ed u ced  tra n sp o rta tio n , a c c o m m o ­
d a tio n s  in  E u rop e; 22 s tu d y  p rogram s, 
to u rs. S tu d e n t  sh ip  b o o k in g s . F o r  d e ­
ta ils :  U . S. N a tio n a l S tu d e n t  A ssn ., 2161 
A  S h a ttu c k , B e r k e le y , C a lif. 38c
C R Y ST A L -W A R E  fo r  th e  h o lid a y s .  
D o n ’t  b u y  it , w e  h a v e  it!  U n ite d  R e n t-  
a ll. 1011 S tra n d  A v e ., P h o n e  542-2826.
_________________________________________34c
FO R  S A L E : O ne p a ir  o f  200 c e n tim e te r  
K n ie sse l S k is . N e a r ly  n e w  w ith  b in d -
in g s . P h o n e  9-0865___________________ 33c
FO R  S A L E : P o r ta b le  S in g e r  se w in g  
m a ch in e , $50. M iss J o h n so n , 2-2647,
e v e n in g s.______________________________ 33c
R ID E  W A N T E D  to  L o s A n g e le s  o v e r  
C h ristm a s v a c a tio n  (ro u n d  tr ip ) .  W ill 
sh a re  d r iv in g  an d  e x p e n se s . C a ll 549- 
8675 a fte r  6:00 p .m .
T Y P IN G  A T  HOM E. P h o n e  9-3623. 37c
COZY O NE-RO O M  H O U SE  fo r  m a le  
s tu d e n t, a v a ila b le  n o w  o r  w in te r  q u ar­
ter . $25. C a ll 543-4148, m o rn in g s  o r  e v e ­
n in gs;__________________________________ 33c
F R E E  C L A SS A D S  fo r  a l l  s tu d e n ts  
w a n tin g  r id es  h o m e  fo r  th e  h o lid a y s .  
B r in g  y o u r  ad  to  th e  K a im in  B u sin e ss  
O ffic e  b e fo re  2:00 in  th e  a fte r n o o n  th e  
d a y  b e fo re  p u b lica tio n .
E ats
S u n d a y  N igh t
DRAG
INN
U S tu d e n ts  
O n ly
^  D a n ce  
^  R e la x  
★  E at
H am burgers 25t’ 
Cheeseburgers 30^
OPEN AT 5 P.M.
819 S. Higgins
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Teachers Need Specialized Skills
B y PATRICK DUNN
O f th e  g r a d u a te s  o f  t h e  S ch o o l 
o f  E d u c a tio n , th e  s p o t l ig h t  o f 
g r e a te s t  e m p lo y m e n t d e m a n d  is  
c u r r e n t ly  c e n te re d  u p o n  th o s e  w h o  
p o sse ss  th e  f ie ld  o f E n g lis h  a s  t h e i r  
p r im a ry  te a c h in g  s p e c ia li ty . T h e  
p r e s e n t  c a ll  f o r  q u a l i f ie d  E n g lis h  
te a c h e r s  “ l i t e r a l ly  r u n s  in to  th e  
h u n d r e d s ,” a c c o rd in g  to  M a x in e  
W ilso n  o f  th e  M S U  P la c e m e n t  
B u re a u .
B a se d  u p o n  la s t  y e a r ’s  d e m a n d , 
so m e  o f  th e  o th e r  e d u c a t io n a l  
f ie ld s  w h ic h  a r e  e n jo y in g  s p ir i te d  
b id d in g  f ro m  p r im a ry  a n d  s e c o n d ­
a r y  sc h o o ls  a r e  g i r ls ’ p h y s ic a l  e d u ­
c a tio n , h o m e  eco n o m ics , f o re ig n  
la n g u a g e s , m u s ic , t h e  c o m m e rc ia l  
s u b je c ts  ( i .e . ty p in g , s h o r th a n d ,  
e tc .) ,  m a th e m a tic s  a n d  th e  sc i ­
en ce s , in  ro u g h ly  t h a t  o rd e r ,  a c ­
c o rd in g  to  M rs . W ilso n .
F re s h m e n  e d u c a t io n  m a jo r s  c a n  
t a k e  f a i r  w a rn in g :  “ th e  m a r k e t  is  
n e a r ly  f lo o d e d  w i t h  h is to r y  
t e a c h e r s  a n d  m e n ’s  c o a c h e s .” 
T h e re  se e m s to  b e  a n  in c re a s e d  
d e m a n d  in  th e  e d u c a t io n a l  jo b  
m a r k e t  f o r  t e a c h e r s  w i th  s p e c ia l ­
iz ed  a b i l i ty — re m e d ia l  te a c h e rs ,  
t e a c h e r s  f o r  r e ta r d e d  o r  e x c e l-  
l e r a te d  te a c h in g  p r o g ra m s  a n d  
te a c h e r s  fo r  th e  p h y s ic a l ly  h a n d i ­
c a p p e d .
Nation S ees  N ew  Trends 
T h is  d e m a n d  se e m s  to  p a r a l le l  
a  t r e n d  in  th e  U .S . to  m o v e  a w a y  
f ro m  th e  o n e - ro o m  sc h o o lh o u se  
in to  la r g e  p r im a r y  a n d  se c o n d a ry  
in s t i tu t io n s  w h e r e  t h e r e  a r e  s p e c ia l
MODERN 
BEAUTY SCHOOL
HAVE A PERM ANENT FOR 
YOUR STYLE
— For Som ething N ew  in Hair Styling—
Call . . . LI3-7722
N ext to the Wilma Theater Building
Open Every Shopping 
Day, 9:30 a.m. to 9 p.m. 
Including Saturdays!
mens 
all wool 
slacks
9.99
W ere to $16.95! P la in  a n d  p le a te d  f r o n t s  in  a ll  
w o o l a n d  w o o l b le n d  s la c k s . O u r  m o s t fa m o u s  
b r a n d s  in  G re y s , B ro w n s , B lu e s , O liv e s . W a is t  
s iz e s  30 to  46, 9.99! S to c k  u p  n o w  a n d  sa v e .
MEN’S SHOP . . . street floor
kitten-soft
gifted
slippers
Five exciting  
gift colors, just
W H yr
■ —  2.99
S h e ’ll  w is h  sh e  h a d  f o u r  f e e t  w h e n  y o u  g iv e  h e r  
p lu s h  l i t t l e  k i t t i e  boo ts! S i lk y  m a n - m a d e  f u r  w i th  
a  sa s s y  s a t in  b o w  in  W h ite , V io le t, B lu e , G o ld  o r  
P in k , s iz e s  5 to  10, 2.99! H a v e  h e r s  w r a p p e d  u p  
to d a y .
FOOTWEAR GIFTS street floor
p r o g ra m s  a v a i la b le  f o r  t h e  o u t - o f -  
th e - o r d in a r y  s tu d e n t.
“ M o re  t h a n  e v e r  b e fo re  th e r e  
is  a  d e m a n d  f o r  g u id a n c e  c o u n ­
se lo rs  a t  th e  h ig h  sc h o o l le v e l ,”  a c ­
c o rd in g  to  M rs . W ilso n . S h e  h e s i ­
t a te s  to  s p e c u la te  w h e th e r  th e  n e e d  
f o r  te e n - a g e  g u id a n c e  is  a c tu a l ly  
m o re  p ro n o u n c e d  th a n  in  p re v io u s  
y e a r s  o r  w h e th e r  t h e  sc h o o ls  a r e  
n o w  co m in g  to  r e a l iz e  a  p re v io u s ly  
u n re c o g n iz e d  n e e d .
A n o th e r  t r e n d  s e e m s  to  b e  a n  
in c re a s e d  e m p h a s is  u p o n  th e  q u a l i ­
f ic a t io n s  o f  k in d e r g a r te n  t e a c h e r s  
a n d  te a c h e r s  o f  th e  f i r s t  th r e e  p r i ­
m a r y  g ra d e s .  T h is  c o u ld  b e  a n  
in d ic a t io n  th a t  m o re  i n te r e s t  is  
n o w  b e in g  g e n e r a te d  in  th e  c h ild  
a t  th e  b e g in n in g  o f h is  s c h o o lin g  
th a n  in  p r e v io u s  y e a r s .
Teachers Take ‘N ew ’ M inors
M u c h  l ik e  ic in g  o n  a  c a k e  a r e  
t h e  s u b je c ts  w h ic h  m a n y  e d u c a ­
t io n  s tu d e n ts  l e a r n  in  a d d i t io n  to  
t h e i r  s p e c if ic  t e a c h in g  m a jo r .  
T h o u g h  th e s e  m in o r  s u b je c ts  do  
n o t  u s u a l ly  r e n d e r  th e  in d iv id u a l  
d i r e c t  m o n e ta r y  r e w a r d ,  th e y  
o f te n  p r o v id e  a n  in s t i tu t io n  w i th  
e x t r a  in c e n t iv e  to  h i r e .  E x a m p le s  
o f  s u c h  m in o r s  a r e  th e  a b i l i ty  to  
t e a c h  d r iv e r s  e d u c a t io n , s e x  e d u ­
c a t io n  a n d  a  p ro f ic ie n c y  in  c h ild  
g u id a n c e .
L a s t  y e a r  t h e  M S U  P la c e m e n t  
B u r e a u  h e lp e d  f in d  te a c h in g  p o s i ­
t io n s  f o r  302 o f  t h e  366 e d u c a t io n  
g r a d u a te s  w h o  s o u g h t  h e lp .
F a c u lty  M e m b e rs  
T o  D iscu ss  S n o w
R o b e r t  S . H o f fm a n , a s s o c ia te  
p ro fe s s o r  o f  zo o lo g y , a n d  J a c o b  
V in o c u r , a s s o c ia te  p ro fe s s o r  o f 
E n g lis h , w ill  d isc u ss  th e  id e a s  o f 
C . P . S n o w  a t  a  p u b l ic  m e e t in g  o f  
th e  A u th o r s  C lu b  n e x t  F r id a y .
M r. S n o w  is  th e  a u th o r  o f  “ T h e  
T w o  C u l tu r e s  a n d  th e  S c ie n t i f ic  
R e v o lu t io n .”  L e s lie  A . F ie d le r ,  p r o ­
fe s s o r  o f  E n g lis h , w i l l  b e  d isc u ss io n  
c o m m e n ta to r .
D in n e r  w i l l  b e  s e rv e d  in  th e  
T e r r i to r ia l  R o o m s o f  th e  L o d g e  
f ro m  6:30 to  7:30 p .m . T h e  p r o ­
g ra m  w il l  fo llo w  th e  d in n e r .  S e a t ­
in g  w il l  b e  a r r a n g e d  f o r  th o s e  w h o  
w a n t  to  c o m e  to  t h e  d isc u ss io n  b u t  
n o t  to  th e  d in n e r .
D in n e r  r e s e r v a t io n s  m u s t  b e  
m a d e  b y  n o o n  M o n d a y  a t  t h e  f o r ­
e s t r y  sc h o o l o ff ic e , e x te n s io n  461. 
T h e  d in n e r  w i l l  c o s t $2 p e r  p la te .
Patronize the A dvertisers
EAT
T w o
M eat
P atties,
Cheese,
L ettuce,
etc.,
etc.,
etc.
C ircle  B a r  S C afe
W est on Broadway
M o re  th a n  135 o f  th e  238 e d u c a ­
t io n  g r a d u a te s  o f  ’62 to o k  jo b s  
w i th in  th e  s ta te .  T h e  a v e r a g e  
s t a r t in g  s a la r y  o f  th e s e  M o n ta n a  
t e a c h e r s  is  a b o u t  $4,700 a  y e a r .  
T h is  s u m  is  c o m p a r a b le  to  th e  
n e ig h b o r in g  s ta te s  o f  W a s h in g to n  
a n d  O re g o n  a n d  q u i te  a b o v e  th e  
$4,300 a v e r a g e  o f  Id a h o .
M rs . W ilso n  d o e s n ’t  b e l ie f  t h a t  
th e  $1,000 m o r e  t h a t  C a li fo rn ia  
t e a c h e r s  a v e r a g e  “ is  a s  ro s y  a s  i t  
m a y  s e e m  a t  f i r s t  g la n c e .”  O f te n  
th e  h ig h e r  p a y  is  m o re  t h a n  o f f s e t  
b y  th e  in c re a s e d  p ro b le m s  o f  c o m ­
m u t in g  a n d  th e  e x p e n s iv e  so c ia l 
o b lig a t io n s  a n d  d iv e r s io n s  w h ic h  
c o n f ro n t  t e a c h e r s  in  t h a t  s ta te .
HOLIDAY VILLAGE 
BA RBER SHOP
open 9 a.m .-7 p.m., T ues.-Sat.
in the Mall of 
Holiday V illage
D IA M O N D  R IN G S
SYM BOL O F LASTING  A FFEC TIO N  
E A C H  C O N T A IN IN G  A  TO TA L
"M O R N IN G  STAR" 
LADIES' R IN G
Dazzingly beautiful I a r g •  
diamond s o l i t a i r e ,  total 
weight one-half carat.
1 5 9 .0 0
"STA R GLITTER"
FANCY RING
Stunningly designed with 10 
sparkling diamonds totaling 
one-half carat weight.
Low as |  C Q  A A
1 1 . 0 0  m o n t h  I  « ^ 7
"JU P IT E R " M AN’S 
MASSIVE RIN G  
Magnificent* mounting holds 
targe center diamond, 12 side 
diamonds, t o t a l  ’/z-carat 
weight.
1 5 9 .0 0
"M A R S " M A N ’S 
D IAM OND RIN G  
Superb solitaire in handsome 
setting, weight totaling one- 
half carat.
1 5 9 .0 0
W E IS F IE L
: f  THE WEST’S LARGEST /
y a n . G R  E  D I T
140 N. H IG G IN S
F rid a y , D ecem b er  7 ,1 9 6 2  i f  i f  M O N T A N A  K AIM TN —  7
Little Man on Campus
I f 111
1
iip in
by Dick Bibier pearl Harbor Shrine Stands 
As Reminder of Defense Need
"Vcuke t o m ve  th ' c h apssc m '^  cAiz,fkoFessofz -\MelL
ALL MS£T AT ‘LOVERS ftUNX' 58 /WILES SOUTH ON 6% KY KOAR "
3 5
- .P h .  549-7085
^  — NOW —
PLAYING
Shows Continuous From 2 p.m.
DON MEGOWAN 
ERICA ELLIOT 
FRANCES McCANN 
DON DOOLITTLE 
moindiv EDWARD J. KAY 
ok«M b, WESLEY BARRY 
SkrMepb, by JAY SIMMS 
-C o -H it— 
Starring’
Vincent Edwards 
TV's Dr. Casey!!
W A S S H E  O N E  
O F  T H E ’G R E E N - 
BLO O D EO  P E O P L E ?
W A S T H IS  M O N S T E R
I C R E A T E D  BY j  AN E L E C T R O N IC  I C O M P U T E R ?  |
VINCE* . CAROL J  
EDWARDS OHMART
—STARTS SUNDAY— 
Continuous From 12:00 Noon
DEATH TOLL, SETS NEW HIGH  
C H IC A G O  ( A P ) — T ra f f ic  a c c i­
d e n ts  k il le d  110 A m e r ic a n s  a  d a y  
d u r in  g th e  f i r s t  10 m o n th s  o f  th is  
y e a r , a  to ta l  o f 33,430, th e  N a tio n a l 
S a fe ty  C o u n c il r e p o r te d . T h e  to l l  
w a s  th e  h ig h e s t  e v e r  r e c o rd e d  fear 
a  l ik e  sp a n .
P E A R L  H A R B O R , H a w a ii  (A P )  
— A  g le a m in g  w h ite  m o n u m e n t, 
c a tc h in g  b r ig h t  r a y s  o f th e  s u b ­
tro p ic a l  su n , e n s h r in e s  f o re v e r  th e  
m e m o ry  o f m en  k il le d  on  a  D ec. 7 
m o rn in g  21 y e a r s  ago.
T h e  m o n u m e n t, b u i l t  a to p  th e  
s u n k e n  h u lk  o f th e  b a t t le s h ip  A r i ­
z o n a  a t  P e a r l  H a rb o r , m a rk s  th e  
g ra v e  o f 1,102 sa ilo rs  a n d  M a rin e s  
e n to m b e d  in  th e  fa m o u s  w a rs h ip . 
I t  a lso  is  a  m e m o r ia l  to  a ll  o th e rs  
w h o  p e r ish e d  in  th e  7:55 a .m . J a p ­
a n e s e  a t ta c k  on  D ec. 7, 1941.
P e a r l  H a rb o r  h a s  n o t  b e e n  f o r ­
g o tte n . T h e  n e w  n u c le a r  s u b m a ­
r in e s , th e  g ia n t  a i r c r a f t  c a r r ie rs , 
th e  s w if t  d e s tro y e rs , a l l  p ip e  a  
s a lu te  to  th e  A riz o n a  a s  th e y  p a ss .
T h e  q u e s tio n  th is  y e a r — re p e a te d  
o u t  o f th e  p a s t— is: W as th e  t r a g ic  
le s so n  o f 21 y e a r s  ago  w a s te d , o r  is 
P e a r l  H a rb o r  sa fe  n o w  f ro m  s u r ­
p r is e  a tta c k ?
A d m . H a r ry  D . F e lt ,  c o m m a n d e r  
o f a l l  m i l i ta ry  fo rce s  in  th e  P a ­
c ific , h a s  th is  to  say : “T h e  a t ta c k  
w a s  e x e c u te d  w ith  th e  o b je c tiv e  
o f  n e u tr a l iz in g  A m e r ic a n  n a v a l  
p o w e r . I t  s a n k  sh ip s , i t  k il le d  h e ­
ro ic  d e fe n d e rs . I t  d id  n o t, h o w e v e r , 
s u b d u e  th e  s p i r i t  o f  A m e ric a  a n d  
th e  w ill  to  w in  o n  th e  p a r t  o f  A d m . 
N im it, H a ls e y  a n d ’ S p ru a n c e  a n d  
G en . M a c A rth u r .
“ In  to d a y ’s w a r ,  w o r ld  co m m u ­
n ism  p lo ts  to  n e u tr a l iz e  th e  su p e ­
r io r i ty  o f A m e r ic a n  m i l i ta ry  p o w e r  
a n d  th e  re so lv e  to  u se  i t  w h e n  
n e e d e d  fo r  s e lf -p re s e rv a t io n . T h e  
p lo t  is  a  b ig  b lu ff .
CAMPUS
Tour Neighborhood Theatre 
Phone 549-0424 
SHOWS FROM 7 P.M.
T h ey 'll kill y o u . . . f o r  
th e  LOVE o f  It!
UPSTAIRS AND
downstairs
CO LO R by DE LUXE
MYLENE DEMONGEOT 
MICHAEL CRAIG-ANNE HEYWOOD 
JAMES ROBERTSON JUSTICE
■ 3 URV
M urderesses
l ■S"** /'/ m
ALAIN DELON • MYLENE DEMONGEOT 
PASCALE PETIT • JACQUELINE SASSARD
B 20th CENTURY-POX RELEASE
‘Mylene Demongeot’ 
The Sauciest French  
D ish  in  Tears!
R O X Y TELEPHONE 549-3538
TONIGHT—SATURDAY 
★  SUNDAY ★
TH E SE V E N TH  A N N U A L  
U N IV E R SIT Y  
FILM  FESTIVAL
proudly presents
ALAIN RESNAIS’
“ T ru ly  e x t ra o r d in a r y !
B e  p re p a re d  f o r  an  
e x p e r ie n c e  s u c h  as 
y o u  h a v e  n e v e r  h a d . . .  
f u l l  o f  b e a u ty  a nd  m o o d . 
Y o u  s h o u ld  f in d  
i t  fa s c in a t in g ! ”
— Bos/ey Crowlher, N. Y. Timet
AT
M M B K N D
ASTOR PICTURES a
"IASI YEAR W MARIENBAD" m um  qorqg ukeihzi smha pitoiff ALAIN RESNAIS ALAIN ROBBE GRALET "S
-Policy-
G eneral admission ___ 1.00
Series T ic k e ts_____ _ F ive
Shows for ___________ 3.00
(Save 40c per ticket)
— TIM ES — 
C urta in  F riday-S aturday
— 8:00 p.m. — 
Sunday a t 7:30 p.m.
“ I w o n d e r  i f  th e  p eo p le  l iv in g  in  
R e d  C h in a  th in k  th a t  M ao  T z e -  
tu n g  w a s  b lu f f in g  w h e n  h e  sa id  h e  
is  w ill in g  fo r  300 m illio n  o f th e m  
to  b e  sa c rif ic e d  in  a  w a r  to  d e s tro y  
th e  U n ite d  S ta te s ? ”
Three
Sisters
1 lb . $ 1 .5 0
2 lb . 2 .9 5
3 lb. 
5 lb.
4 .2 5
6 .9 5
Remember Your . . .
i t  Landlady 
i t  G irlfriend 
i t  Folks 
i t  Self
P ete rso n  D rug
232 N. Higgins
NOW through TUESDAY
The m ost fun  you’ve had since “PILLOW  TALK,” 
“LOVER COME BACK” and “THAT TOUCH OF MINK!” 
From  the same studio and producer, of course!
S h e  w a s  so B O S T O N
i i x P U B U C . . a n d  s o ,  ,
ivfieri she 
g o t them  
rrvipCed up
$nnm
. DEE
...PONTHANG UP/
'BoBBy
ARIN
•CESMUJpMERP * SIEFANIE powers
Screenplay by BICHARD MORRIS • Directed by HENRY LEVIN 
Produced by ROSS HUNTER • A Unhersat-Intemalional Picture i E a s t m a n  C O L O R *
Exciting Companion Feature!
“ S ta g eco a ch  to  D an cer’s R ock ”
WILMA THEATER
8 —  M O N TA N A  K A IM IN  F rid ay , D ecem b er  7 ,1962
